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PROVISION n * 
V/ ILSON Y N U E S T R O S R A D I C A L E S 
¡No hay derecho!... 
De ta l manera están sucediendo IÍNS 
cosas cfiie no parece f>ino que el presi-
dente WHson, enterado de como entien-
den la democracia los caudil los bul lan-
gueros españoles, ha hecho cueetión per-
sonal el i r dejándoles en r id ícu lo poco a 
poco. 
Ya saben nuestros lectores que el pre-
sidente de los Estados Unidos ha sido, 
momentáneamente, la tabla de salvación 
de los estupendos estadistas que mango-
nean en la Casa del Pueblo de M a d r i d y 
sue dist intas sucursales de prov inc ias 
Convencidos ríe que sus discursos popu-
lacheros eran de un cursi subido y de que 
había que reformar los un poco por f in de 
temporada, apenas se enteraron de que 
eran bastante democráticos los catorce 
puntos del preeidenle Wí lson, se agarra-
ron a esta feliz c i rcunstancia con un en-
tusiasmo verdaderamente encantador. 
Y v ino lo de cambiar los nombres do las 
calles, lo de banduetearee a la salud del 
presidenta y, en fin, todo ese ru ido w i l -
soniano que hemos tenido el democrt l t i -
co placer de padecer durante unos cuan-
tos días. 
No contentos con esto, los que se lla-
maban sucursales o poco menos de W i l -
son en España decretaron, como medi-
da prevent iva, l a implantac ión del bol-
dhevikismo a todo foro, y, de paso, decla-
rarse ateos completamente, adoptando, 
en nombre de la l iber tad, claro es, el 
acuerdo de ofender en sus creencias re-
l igiosas a todos los ciudadanos espa-
ñoles. 
Pero he aquí que el preidenle de los 
Estados Unidos se propuso ¿«tropear la 
combinación a nuestros revolucionarios 
de entretiempo y que lo ha conseguido 
con una fac i l idad sencil lamenle marav i -
llosa. 
E l presidente pensó, s in duda: 
—«De manera que bolchevi jusmo y 
ateísmo, ¿eh? Pues ahora veréis.» 
Y, efectivaménte, de todos son conoci-
das las manifestaciones en pro del orden 
hechas por Wi lson y el decreto dictado 
por éste, en v i r tud del cual se efectuará 
el paro general durante veint icuatro ho-
ras, para qu f todo al pueblo norteameri-
cano se dedique a dar gracias a Dios, im-
• p lo rar la dirección d iv ina y sol ic i tar del 
Supremo Hacedor el perdón de todos los 
errores de acción y de intención de él y 
de su pueblo. 
Loe caudi l los revolucionar ios españoles 
están desorientados, como es na tu ra l , y, 
según almas piadosas, l a desastrosa la 
bor par lamentar ia , mat izada-de insignes 
tonterías y eminentes atentados al respe-
fo de la Cámara, que las i/xjuierdas llevan 
a cabo es debida a la profunda contrar ie-
dad que les han producido las decisiones 
de Wi lson. 
¡Qué caramba., a eso s¡ que rio hay De-
recho! 
Pnrque dígamios ustedes qué hacen los 
.caudillos bul langueros españolee el día-
28 del actual , señalado como «IMa d<> ( i ra -
das y de Oración» por el padre de la Be-
mocracia Humana, "como ellos Man lla-
mado a Wi lson. 
Decididamente, el presidente de los Es-
tados Unidos es un hombre perverso que 
no ha calculado el daño que con el de-
creto referido hacía al coro general de 
radicales de nuestro país. 
Y noHiitros nos preguntamos . un ver-
dadero terror:—(«¿Qué harán el día 28 los 
que pregonan el bolchevikismo y el ateís-
mo?» 
, Conste que preguntarnos lo que harán, 
borque Lo que han hecho lo sabernos de 
sobra... 
E l r id íc ido. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Eníermos. 
Experimentó ayer a lguna mejoría, 
dentro de lo delicado de su salud, el con-
cejal de este Ayuntamiento , nuestro par-
t icu lar amigo, don Ernesto clel Cantillo y 
Bordenave, 
Celebraremos su pronto restableci-
miento. 
Próximo enlace. 
Para nuestro (¡nerido amigo en h i pren-
sa madr i leña, el redactor de «El Sol», 
don José V iana Relnño, l ia eldo pedida 
la mano de La 'señorita . lu l ia ( ionzále/ 
Robles, residente en esta capi tal . 
. La boda se celebrará en Santander, en 
enero próximo: 
*" Reciban los novios nuestra fel ic i tación. 
C O S A S FESTIVAS 
de en el Salón Pradera, tropieza uno en un sublime arranque de heroísmo, por 
la calle con señores que han acertado salvar de sus .semejantes, 
hasta el número de cocineras picadas de E l Cabildo de Maleantes de La redo, 
viruelas que existen actualmente en los descoso de patent izar éu reconocimiento 
países balkánicos. )' W ( 'sti"ia a los méritos del que durante 
—¿No sabes? Ahora resulta que Ro- nnichos años fué su competente t i tu la r , 
agosto, 325; septiembre, 298, y octubre 
íquince días), 142. En jun to , 1.665. 
Servicio portal de la estafeta de! Sai-
dinero, desde él 27 ele julio al 15 de sep-
tiembre de 1918: 
Correspondencia . expedida. — Cartas 
dríguez, que, como recordarás, siempre ha costeado la solemnísima función re l i - j sencillas, 81.113, cunt ía Gfi.MM del año 
ha sido'más infol iz que un suspiro a dis- gipsa, con pompa y magnif icencia, d ig- i anter ior . Tar jetas postales, 51.131, cun-
tancia, es un vidente de lo mñs serin que n a s d e su prospera si tuación y del re- • t r a 50.232. Pliegos certif icados, 4íís», cun-
' a 568. Valores declarados, 22, contra 
0. C i r o s postales, 168, contra G32. l^'-(t,7ar¿bíspo'deW"seo de í ' r i e i l{e 
údicos locales, 1.815, contra. 1.874. ¡ E l nuevo átzobispo es uWi 
Correspondencia recibida.—Cartas sen- raS n íá* nreemin^ntp^ ,ini oís* 
va a l cine en la actual idad. 
—¡Caracas! 
—Lo que oyes.- Rodrigue/., según el ca-
marero del tu rno donde formamos ter-
tu l ia , af i rmó un día, adoptando un gfósto 
más serio que u n ojo de cr is ta l , que la 
guerra te rm inar ía en paz, como era cos-
tumbre entre los egipcios, 
— ¡Caramba,- con Rodríguez! I lahra 
que obsequiarle con una besugada-tango 
inmediatamente. 
Ya digo que no tengo inconveniente en 
af i rmar que las «invasiones» de videncia 
que actualmente presenciamos son d ig 
ia.á del aplauso y hasta de la vuelta íl 
ruedo. 
Pero, vamos, .con tanto vidente nos es-
tamos poniendo demasiado en eviden-
cia. 
ROQUE FOR. 
INDUSTRIAS L O C A L E S 
Una fábrica de harinas. 
Anexa a «La Indúgtr ia l 'Panadera», ha 
instalado la Empresa de la misma, con 
todo lu jo decdetalles, una industr ia im-
portante y nueva e.n eída poblaciún, una 
táur ica de har inas , l a p r imera en su d a -
se que se funda en Santander y qn 1 vie-
ne a l lenar un enorme vacío, una nece-
sidad grandís ima, a-s.'gnmndo en gran 
; ir i iporciñu al abasfécirríiento dé esta 
ida/a . 
lAl acto de la inauguración de la nue-
va indust r ia , asistimos ayer larde invi-
tados atentaments. 
En el local en que ee ha instalado vi-
mos, entre otras muchas y dist inguidas 
cuerdo a que el finado supo hacerse acree-
dor por tue altas dotes. 
En señal de duelo, permanece todo el 
día izada a media asta la bandera en su 
edificio social, cerrando en absoluto el 
puerto para el movimiento de las barcas 
de pesca, de huj Cuales ni una sola se ha 
hecho a la mar . 
Esta ent idad acordó d is t r ibu i r un soco-
rro de nueve pesetas a cada pescador, en 
memoria del señor Dehesa, y como al iv io 
a Log infortunió.-' que ha traído consigo 
la epidemia gr ipa l . 
Todas las autoridades civiles • mi l i ta -
r ss estaban representadas en la ceremo-
nia, así como el Centro Maur ieta y el 
Casino Laredano, a los cuales pertenecía 
el malogrado 'Pfpe P0fi^Sft, 
Asimismo acudió la Junta en pleno del 
Cabildo de Mareantes y número extraor-
d inar io de personas de todas his clases 
sociales sin dist inc ión. 
Reciba una v2z rnás la d is t inguida fa-
mi l i a del finado la sincera expresión del 
sentimiento, que perdura rá en nuestro 
corazón, y descanse en la confianza de 
que su alma disfruté de las venturas eter-
nas reservadas a l<\s que fueron juntos, 
cristianos y márt i res. 
PORTELO. 
Lar 'do, 22 de noviembre de 1918. 
EN D E F E N S A D E L ORDEN 
¿Es usted vidente? 
Ahora se ha puesto de moda el darse 
tono ante los amigos, o simplemente en 
familia., por el inocente hecho de haber 
previsto el resultado de la guerra. 
Y digo inocente hecho, porque, a mi 
• ju ic io, el cronista que ha estado anun-
ciando durante cuatro años el t r i un fo de 
las naciones al iadas, no precisaikente personalidades, cuyos nombres no rete-
por sep vidente, sino por ser cronista de nemos en la memoria? a nuestro caballe-
uh periódico al iadóf i lo, no puede ser irí- ro«o amigo don Alberto Hoppe, el cual , y 
cluído entre los que nos hacen el favor ' i i nombre del resto de los propietarios 
de ant ic iparnos Jos acontecim-ientos. de la nueva instalación recibió y atendió 
Vidente Uamaria yo , y conste que us- exquisitamente a todos, a los señoree don 
¡riles tienen tambie'ñ derecho a hacer lo--Carlos y don Hermán Hoppe, gerente de 
propio, a l escritor que en un periódico 'd>a I^dnf i tna l Panadera» don Lu is Un / , 
neutral hubiese previsto desde el p r imer don Joaquín López Dór iga, don Ju l ián 
momento el resultado" de la contienda " ' t i / . Fernandez, don .lose M a n a (.orí.-
•urooea núel:a. don Manuel A ram ia , don Ceferí-
Claro"es que vo no hago cuestión per- Canales do,. Emi l io C a r d a , don Adol-
sonal este modesto punió de vista. Prue- K t r a n c o ' . redo, y los señores Hurga, 
ben ustedes a roiUradecirmo-y verán K i - •M,I1fí) 1' IK '. • • , , , 
; T p ^ s ; ; v s , a l,<,ra 08 <i,! ^ : á > ~ m s % ¿ ! M d ¿ 
; p ^ S r e We nosotros, ios fiiós.:fos ^ m i M ^ w ^ ^ -
de cier ta cii-culaci 
de poner las cosas 
ceri los dueños de 
^ r f ^ S ^ S f L ^ S a t e d T ' v l - ,a nueva -üulustr ia siendo .visitadas a con Para canjear utl terreno. 
?tS« - ^ Í S ™ « I ^ S t inuación sus diferentes instalaciones por fil alcalde, señor Pereda K lord i , I rata-
r u í l l ^ í s m t X t v ^ confien^ los reunidos y g ran número de industr ia- rá uno de estos días ron la Diputación 
En hn, e U o ^ q u e l<>s \ M l. s nM i Ies paiiaderos que entre elln.s figuraban, p rov inc ia l , sobre el canje de un terreno 
zan a ponerse de gran moda, qm- o a M* ((Hispania)) és h l instalación, que en la calle de Cast i l la, para l levar a efec-
nusma fac i l idad con que se enti a de bal- hu si(io .ilev.a(ia a ¿abo por la Casa .losé to la construcción del Gabinete de bac-
Pané, de Barcelona, La c u a l en unos fenología munic ipa l . 
FOK TELÉFONO 
MADRID, 21.—-La Junta Central de 
Acci-ón Católica fia acordado promover 
en toda España una serie de conferen-
cias públicas en. favor del orden social y 
del pr inc ip io de au to r idad , a cargo de 
personas de autor idad y jóvenes entu-
siastas. 
Estas conferencias no se dedicarán 
solamente a las Asociaciones Católicas, 
se darán con preferencia en Academias, 
Ateneos y Asociaciones profesionales, 
que, en pr inc ip io, sean amantes del or-
den, pero en las cuales s'e noten indife-
rencia y apatía para defenderle. -
A este efecto, lá Junta ha d i j i g i do upa 
comunicación a los Consejos diocesanos 
y demás Corporaciones de carácter ca-
lólico, (pie tienen relación con la Junta 
Central. 
t r  
140. 
r iói l 
í  
cil las, (0.459, contra -i-LlíM. Pliegos cer-
tif icados, 1.378, contra 1,36& Valores de-
clarados, contra 85: Giros postales, 
ii-0, contra 414. Telegramas expedidos. 
12.810. Telegramas recibidos, 1.517, desde 
el 6 de ju l i o al 15 de septiembre. Telefo-
nemas exped.idos, 1.779. Telefonemas re-
cibidos, 2.573. Conferencias celebradas, 
529: Tota l de viajeros llegados, 20.899. 
Sería curioso conocer la estadística de 
idéntico movimiento en la capi ta l , en 
iguales días, para darnos cuenta exacta 
de lo (pie representa el veraneo^ pero, 
por ahora» nos hemos de conformar con 
los precedentes números, que son lo bas-
ta,!.te persuasivos para nuestra, satis-
facción, 
Del Gob[erno cinil. 
Dice el efjñor Laserna. 
Junta de Caridad.—Recogida 
de niños huérfanos. 
Anoche fuimos recibidos por el gober-
nador c iv i l señor Laserna en su despa-
cho del Gobierno c iv i l . 
Nos manifestó que se. había celebrado 
Juijta de Candad bajo su presidencia, 
tratándose en la reunión diferentes 
asuntos de t rámi te. 
Nos di jo también el sefior Laserna 
que le habían sido enviados tres niños 
huérfanos, procedfcites del pueblo de 
• tañes, y que había ordenado su inme-
diato ingreso en el Sanatorio de Pedro 
sa, donde estarán ihasta que se gestione 
de la excelentísima D ipu tac ión p rov in -
cial el ingreso de dichos niños y algunos 
otros en las Casas de Beneficencia,, 
Nuevo arzobisp 
M A D R I D . 22.-^Ha sido promn,,-. 
silla arzobispal de Ihirgos ! Uú['--' 
de el fal lecimiento del s e f i o r ^ ^ " i 
Eleta,. el ductor don ,)ilull i;,,,'f'-n;, 
'•'' i., ., I 
ras más preeminente^ dol Pi".;''' 
pañol. 
• POR TELÉFONO 
ViEi tando exposiciones 
MADRID, 22 . -Los H„Vl,s ^ 
y doña Victor ia estuvieroii « i 
en el 1'alace Hotel, vieitando ln ^ 
ción de p in turas Apperley. ftxBj 
Después se trasladaron a"p, pV1 
de Amigos del Arte, en el pni.,, 
l'.ihlioteca. " " ' m 
Telegramaíi de agradecímientr,* 
El Rey ha recibido telegraí' 
presidente. Wi lson, concebid,) ,a S 
guientes términi is: 
<eEl mensaje de Vuestra Majestafi. 
do recibido con especial gratitud l i 
apresuro en respuesta a transmSJ 
Vuestra Majestad y al pueblo " 2 1 
saludo afectuoso del imelilo v ^ . .' 
no de los Estados (Jnidus.,, ' ' " ' ^ 
En igualee términos ba recibido 
legrama del presidente del (íobiertinl 
l iano. 1 
El bin-goniae-stre d - Krnselas; ni.,,, 
bertadu, ha enviado Lainbién un u y g 
nía al Rey, tigradéciéndok' hu',)^^ 
r ia labor en favor de la> vírtinias (jeT 
guerra. 
•ióo ' leñemos el deber ' " " " " RSpléndidq - lunch,, , servido bor J J g J I A l . • . r; ; ' : o íp e d - ' ; : , . Notas del- Municipio 
c i m n i e s de al iui lei A1 dfiSta^ftPW el champagne se h n n d u , T r 
?o pom^é a s e i S / . ; V V0r fe^Ü?^ > ' . « • • ^ n d ^ i m i e m o de ; . 
Rebol!edo--Coronas de aom.-BLMCA, 2.-Teléfonos, 755 y 22S 
Fii í ieraria Ange! Blanco. Velas-^. 6.—Teléfono número 227. 
t re inta meses ha hecho en España tpás de 
80 eímilares. 
Con la maquinar ia colocada en la nue-
va industr ia , cuya instalación es toda 
nacional, puede l legar a molerse nuus de 
S.OOO kilogivimos' d1 tr igo en veint icua 
tro horas. 
A Madrid. 
Mañana, a las cuatro y veintisiete, 
y por el J ren correo de la línea del Nor-
te, marchará a Madr id d alcalde de es-
ta c iudad, don Eduardo Pereda E lo rd i . 
d 'reM't i lará al min is t ro de 'Abasteci-
njientos, señor ( iarn ica, las Bases de pe-
Ant? los numerosos invitado-, a la ce- tk-ión acordadas anteayer por la Comi-
remonia de inauguración de la fábrica eión de alcaldes de la prov inc ia y t rata-
de hari iun-, se hizo fnnidonar unos ino-• rá de la regularización de los transportes 
iiienu¡s la completa y modernís ima ins- con Astur ias. 
la lación de mol inería. la vista de tó.- . Gest ionará de paso nu ís t ra pr imera 
La epidemia de gripe 
E l día de ayer. 
Níuevas ¡nvasioness con motivó de la 
epidemia reinante, seis. 
En el pahdJón de infecciosos ñé Cajo 
no ihubu movimiento durante las veint i -
cuatro l loran úl t imas. 
K\ número de defnneione-, j m r todos 
conceptos, se elevó a trece, 
Los datos de la provincia. 
MENTK), — - Nuevas .rnvjusiones, tres: 
hay tres g r a v o . Diez altas. Decrece la 
epidemia, 
/AÍLFOZ DE I.I.OREIK).—Dos invasi,.. 
nes benignas, l l a y tres énfermos grave--. 
Una defunción. 
VEUA DE P.VS.—Sigue igual el eSta«lo 
epidémico. 
SANTA CHUZ DE.REZAN A.—Diez nue-
vas invasiones; 21 altas Están atacado.-
.".U vecinos. 
VOTQ.—Ocho nuevas ¡nva'sion's; una 
defunción; 41 altas. . 
UD1AS.—Decrece la epidemia, 
p o s TOJOS.—sin nuevas invasiónes, 
E.NTP.AMHASAi.UAS. - Dos enfermos 
graves; epiedan 'Si atacadi>s. 1.a epidemia 
tiende a desaparecer. 
VEí iA DE LlEl !ANA.—De«de el día 21) | 
i l j oidubre ha habido (iOO atacadas, VnUr 
eieron 27. .(^ '^( lan nueve enfermos; todos 
los demás han «ido dados de alta. ' 
Total de estos nueve Avuntamientos : i 
NOTICIA EXTRAÑA 
POR TELÉFONO JÉl 
MADRID, 22.—«La Trihnna», con#| 
l u l o : «¿Qué es?», publica la sigroulí 
noticia ; 
«Entre los radiogramas de las cuafoi 
le la tarde, ha llegado una notidacSS 
signifleación no llegamos a oomprendér 
New Jersey Ci ty . - l i an miiortu, a con-
secuencia de. los tumultos, el Hecrem 
del présidente W'ilsou. .loseph P. $mi 
ford ; M. C. Palton, de San Luis,-.•! doc-
tor Augusto Abrinstreslr , ex presidn 
de la Academia de Medicina di üin 
Jersey, y varios más.» 
Los flscales municipales. 
Kntre los l isíales municipales nm 
brados para el próximo trienio por la 
Audiencia te r r i t o r ia l de liurgos ligurfin 
como of ic ial y suplente. resp.ecüya$jp 
te, del Ayuntamiento de l'jélagos, nues-
tros queridos amigos don Regina llnl 
Castañeda y don Sixto Herrera, 8 • 
qué damos nuestra 'enhorabuena, feül 
tándonos de cpie personas de tan im 
nocida rectitud 'hayan sido designadas, 
para tan importantes cargos. 
D E S P U E S DE LA EPIDEMIA 
Para servir de ejemplo 
De nuestro culeca «El Norte lie taf* 
E L §E«OR 
D. Manuel Fírmat y Címíano 
ha fallecido el día 22 de nomembre de 1918 
a los 23 años de edad 
DKSPl'KS DE t í H C i m i ; LOS SANTOS SAPHA.MKNTOS 
I 
loe, el t r igq, 'pasando por numerosos con- autor idad mun ic ipa l algunos o tms 'a^nn- S ¿ í S ^ ^ ? Í ; ^ ' i ^ 5 f ' <""11" ^Vi^% ^ • lia», de N'alladolItL toiúamos h.- S i l 
luidos, levi i i i tado-pop lo? elevadores, e?- tos de gran t r ansc iM idenc ia para Santan- . eí< y ' ') ' les linean, que damos a la publi'-"!;1; j 
Sus padres don desús y doña María; liermános don .losé, don Emi l io y 
doña Patrocinio; hermana política doiVi ("atídina Maldonado; tíos, pr imos y 
de.nás parienfes. 
RUf^ íAN ¡i sus amigos hagan la caridad de eneoinendarle a 
Dios en sus oraciones y asistir a Los funerales, que se celebrarán 
por su ahila en la iglesia de Santa Litcía, boy aáhado, a las orn e 
menos cuarto, y a la conduceióu del cadáver, que tendrá lugar a 
las doce, desde ia casa mortuoria, paseo de Meñénde/. Pelayo,. 
v i l la EUGENIA, al sit io de costumbre; favores por los cuales 
quedarán muy agradecidos. 
Pa misa de alma se celebrará en la iglesia del Carinen, hoy, a las nueve. 
Santander, 23 de noviembre de 1918. 
ogido, molido y tamizado, iba cayendo der, entre otros, el que se relaciona cop 
>]i recipientes, «-.'gilí» sus dist intas chvei- el proyecto general de alcantaril lado,, 
flcacione-. y desde los recipientes llena- _\ " Co'n^ de un pleito.1' 
va hifl envases pivparadus al efecto. Supimos aver tarde (pie ep .el despa»1!!"! | 
Los propietnriov. de la nueva y pecesa- de la Alcaldía, entrevintándos,, c-m el se-, 
los s-cf ions do^t, Rt.rupie üur Pereda E lu rd i , había estadu el abo-i 
gado señor Mediavi l la, representante de, 
(Ion José Me/.quida, pi-opouiendo CóñKi 
traiiisac(d()n en el l i t ig io qlie V " patroci-
nado sostiene con el Munic ipio de 'sta 
capital , (jue el Ayuntamiento abonase al 
Heñor Mezip.ida, por el terreno ip.e se le 
ocupo p a r a d a con-drucción del Hipódro-
mo de D-.dlavista, la cantidad de 50.000 
pesetaSi ' 
Se nojs alegó más tarde que en la Al-
caldía había pareíddu la petición hecha 
pbr el letrado señor Mediavi l la una pér 
lecta exageración: pero cuando los re- : 
porteros instamos al señor Pereda Elor-
di para (jue nos facil i tase a lguna reía i 
ción acerca del pleito sostenido entre la 
Munic ipa l idad y el eeñor Me/quida. sg 
encerró mpiél «en el más -eimlcral d 
lóe mutismos)., ocultándopOí: todo aque-
considerarlas de interés, y, al ID'8! 
t iempo, para ver si sirve de ejeiiiptó^ 
Santand m. 
r ia indusi r ia \ 
Menagé y don Enr ique Mar t í , ingeniero 
y jefe montaí lor, respec tivai'nent de la 
Gásíl instaladora, y que demle la ciudad 
condal v in ieron a Santander a d i r i g i r los 
trabajus, recibieron muchos parabienes 
y felicitacionási, a las que unimos la 
nuestra muy eincera. 
M U S i e f l j ! TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Carmel i ta Sev i l la 'v ió cont inuado ayer 
e! éxito de su deb.it, pues el púbi.ico dis-
t inguido qué acudió a verla la aplaudió 
mucho en todos los bailes, obligándola 
a dupl icar él número de los-reglamen-
tar ios. 
También ihubo' aplausos, y por cierto l io que podría guardar relación con.la 
POR TELEGRAFO 
M A11 DI I), éá;'—lííi Colonia i ta l iana ee-
leh .ar i i mañana un baile de gala en el 
l'alace Hotel, 
Están invitadas todas las Odonias d 
Ion jiaíses aliados. 
Atyvvvvvvvwvvvvvvvvvv\ vvvvvvvvvvv> w w v \ w w w w 
LáínZ.- Mercería 
SAN F R A N C I S r O . NUMERO 19 
us m m i m y LA 
E l c ie r re dominical . 
Para cumpl i r la vigente ley ile I^M 
nada mercant i l , que comprendí' If'^'S 
a las farmacuus. sin ipie el l.-ii.--aiM ̂  
va parado mienltss en la- necesiiUWP*. 
penosas que ha <íe l lenar el ^ " , a 
presta serviído en la,- ini^uur- > !l 
fefo de que aquél no sufra m e ü M 
tus derech.,-. qire le concede la Lj,, 
-•stahiecido un .convvyi.. ' ' ' ' í f .^ ' / j , 3 
de farmacéut ico, y los a u x i l i a ^ 
f ruto del cual ser;., a c a i n ^ 
E L CONGRESO DE P E S C A 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Fernando Calderón de la Barca 
y Bustamante de Quevedo 
A B O G A D O 
FALLECIDO EL 24 DE NOVI MBRE DE 1916 
despuée de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Sus,sobrinas doña Felisa y doña Polonia Üíáz Calderón de la Hnrca, doña 
(.'atalína y doña Leoiuda Calderón de la Harca y Ortíz;.sobrinos segundos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alnia 6 pios. 
Todas las misas disponibles que se eelebren el lunes,-25 del corriente, en 
las parroquias de Santa Lucía, Anunciación (vulgo Compañía), San Francis-
co, Consolación, Santísimo Cristo, reverendos Padres Jesuítas y reverendos 
Padres Carmelitas, así corno los funerales que se celebrarán el mismo día 
25, en el pueblo de Coti l lo de Anievas, a las diez de la niafíana, serán aplica-
das por él eterno descanso tic su alma. 
Santander, 23 de noxiembre de 1918. 
Los emimitísimos señores Cardenal Ar/.obispu de Val lado l idy Nuncio de Su 
Santidad, y los excelentísimos señores Arzobispo de Burgos y Obispo de Ma. 
drid-Alcalá y Santander, han concedido indulgencias en la forma acostumbrad;, 
merecidos para la orquesta, que sabe 
dar verdadero sentido a Jos bonitos bai-
lables del repertor io de Carmel i ta , y 
s ingularmente para el v io l in concertino, 
sefror Soto, que en una preciosa int ro-
ducción de una gal legada hace verda-
deros pr imores de ejecución y gusto. 
Son tan expresivos y tan «nuestros» los 
números musicales d f la graciosa bai-
la r ina , que por oírlos tocar con verda-
deru «aniore» a la orquesti ta que dir ige 
el sefior Díaz, merece pasar un ratu en 
el Casino. 
Rn la pantal la se proyectan lodos los 
días interesantes y bellas películas, de 
(ai) variados géneros y marcas que hay 
pata todos Ida gustos. 
17escle Lacéelo. 
entrevista l levada a efecto entre él y 
señor Mediav i l la . 
CURIOSA E S T A D I S T I C A 
el 
m a c a , u m u uc i «aiai ««u " — 
que se mantengan ventajas y ^ 0 
des siempre necesarias a ,il.ea, ef(i 
ca, (pie el domingo se co.nienoe ^ | 
canso farmacéut ico a las jíft ffl 
de la mañana, en ve/ de al m^r1^» 
mo venía ejecutándose hasta ,'¿^J 
cir, que durante todo el (liaf ^.dcial 
gn solauienie se abr i rán las fan» ^ 
que corresponda estar de ^fia'6Q 
maneciendu cerradas la^ 'll'in.:ier70 del 
lunes por la mañana: -m í,lll,)íl\ar ( | 
cual , t o d a * ellas podran despaa 
l'OU TEI.KFONO 
H-NURli), 2¿.—Hoy ha terminad 
Cou^resu nacional de • pésca. 
Mañana se celebrará la se-dón de (dan 
s ^ a , ípie presidirá el m in i - t ro de Mar i -
na, y don 0(l.ón de Buen pronunciará el . rante la noche del domingo, 
discurso resumen. . modo que n las del resto de ';| ^¡¡B 
A la una se celebrará un banquete en quedando a favor del pe''s,!nal• |e 
honor de los 'cun^ref is tas. de las farmacias los beneficios Q -
1 Ha efuedado conistiluída una C«»m¡#-¡ón extraordinar ios servicios '•<,l),ir, , ' ¡Mé 
Heñios recibido la detenida, y curiosa permanente, que gestionar;, el cumpl i - \ nosotros no- c.irsia dl|;' , ' jeM 
estadística que, como todos los años, ha uiiento de I03 acuerdos. dientes de farmacia de Santande' ^ 
publicado la simpát ica entidad cuyo tí- E l ' próx imo -Congreso se celebrará en también .pie se les tengan n ̂  fcÉ 
Santander, coincidiendo con el interna- trabajos y -t* Í(S concedan ^,^1 
cional, y si ést.> HC demora mucho, el na mejoras que ya han .•onsegin.d,> 
cional tendrá lugar en Coruña. . gaks de Val ladol id. 
dei m 
Necrológicas. 
En la iglesia par roqu ia l de esta v i l la 
i se han celebrado hoy solemne,» funerales 
por el eterno descaiiso del a lma del qu í 
fué en v ida nuestro par t i cu la r y entra-
ñalde amigo, el cul t ís imo médico don lo-
sé Dehesa, que falleció en plena juven-
tud, v íc t ima de la t ra idora gidpe, ad-
qu i r ida en el cumpl imiento de sus de-
beres profesionales, durante los recientes 
días' de epidemia, que han inantenidu ta 
consternación del vecindario laredano. 
Con este mot ivo, la fam i l i a del l lorado 
amigo, dentro del ínmemo pesar en que 
la honda desgracia la ha sumido, ha po-
dido experimentar el dulce consuelo de 
ver un ido a -su dolor al pueblo ántero, 
que acudió en masa, sin distinción de ca-
tegorías, á l fúnebre acto, deebordándose 
mater ia lmente en las ampl ias naves del 
templo y reflejando en sus rostros cuán 
directamente les ha afectado la pérdida 
del abnegado sacerdote de la ciencia j 
digno caballeru, que pupo dar su vida en 
Antes de pasar los ojos por ella, ej lec-
tor debe tener presente que el verano úl-
t imo España atravesaba la penosa situa-
ción, 110 despejada todavía, del cuarto 
año de guerra, situación que llegó a ser 
insusteiiible .-n muchos hogares, y que 
impid ió a mi l lares de personas acudir a 
las playas de moda, según su costumbre. 
A pesar de ello, Santander se vió v is i -
tado por mi l lares de forasteros, que lle-
varon de nuestra ciudad la excelente im-
presión que produce siempre en el án imo 
las grandes poblaciones donde todo lu jo 
y comodidad tienen su asiento y pueden 
satisfacerse necesidades y caprichos a 
entera satisfacción. 
He aquí la estadística, desde ''I I 'le 
enero al lü de octubre: 
Cartas y telegramas recibidos en esta 
Sociedad pidiendo informes de «chalets» 
y pisos para a lqu i la r , y precios de hos-
pedaje de hoteles y casas de huéspedes: 
cartas, 235; telegramas, 45. 
Comunicaciones celebradas por telé-
fono: enero, 19-i; febrero, 163; marzo, 
292; abr i l , 3 i 2 ; mayo, i94 ; jun io , 646; 
ju l io , 836; agosto, 1.012; septiembre, 605, 
y octubre (quince días), 408. En jun -
to, 4.991. 
Recados 'hechos por los ordenanzas: 
enero, 16; febrero, 38; marzo, 69- ab r i l , 
96; mayo, 197; junio-, 206; ju l io , 252-
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606. y eus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una , excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 8, prin«inal 
Ricardo Ruiz de Pel|p" i 
CIRUJANO DENTISTA ¡¡i,, 
de ra Facultad de Medicina d ^ 6 a ^ 
Consulta de diez a una y de^ \.jaiiifl'¡ 
Ha trasladado su clínica ^ 1» 
Primera, número 2, principal, 
número 162. 
GRAN PENSIONA^; 
COLEGIO SEÑORITAS 1 ^ p 
GUEZ, M r n u . u . > ^ r i 
Quedan abiertas las cla«#! * 
mero de diciembre. 
ANTOTIIO dLBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , l ü , 1.° 
Joaquín Lombera 
AbOgaBo.—Procurador de ,Mkingp 
V E L A S C O . 5 . - S A N T A H i ^ / 
LA P E H S I 0 N ST 
Colegio francés de s e ñ o r i t a ^ M . ^ 
bulad., su domici l ia a ' • " / " ^ ¿us d8 
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E L - P U J E B L O C Á N T A B R O 
La prensa arremete contra el Gobierno.-Este se encuentra satisfecho 
de la marcha del debate.-Las "notas" del día. 
DIA POLÍTICO 
Dice el señor Sílvela. 
M vDRID- 22.—El m in is t ro de la Go-
ióu, al recibir a los periodistas 
w a mañana, les mani festó que de lo 
WP ocurra en el Consejo de mañana de-
«phderá el que se habi l i te o no el día del 
Hbado para celebrar sesión- en el Con-
greso. , 
" Además dijo que si se re t i ran los vo-
fes particulares presentados, se podrá 
¿ roba r ihoy l a fó rmu la de los presu-
^Como en días anter iores, manifestó 
también que l a . epidemia g r i pa l t iende 
¿ desaparecer y que algunas huelgas 
Lhdlentes han sido resueltas. 
L a muerte de Jordana. 
'-'" En el minister io de Estado se ñon re-
¿Übido noticias del j a l i f a de l a zona de-
influencia española en Marruecos. 
Acompañado del g ran v is i r , el j a l i f a 
l^tuvo en la casa mor tuo r ia . . 
El Raisulí envió a. Tetuán una Comi-
Lión de kabileños pa ra test imoniar su 
pésame a la fam i l i a del residente. 
La noticia fué comunicada a las kabi-
las inmediatas, donde causó g ran sen-
il mi en to. 
¡¡El Gobierno catalán!! 
Se áabe que el presidente del Gobierno 
tíéiic en su poder copia de los telegra-
mas que el-presidente de la iMancomuni-
Üad catalana ha d i r ig ido a los presiden-, 
ns di1 las Repiibl icas francesa y por tu -
guesa y general Joffre en nombre del 
¡Soblerno-catalán. 
Los terribles catalanes, 
l i ;Se sabe que Cambó y Ventosa han co-
baunicado a l Gobierno y a diversas per-
sonalidades pol í t icas^ que no aceptarán 
sidnción a lguna .a l problema de l a auto-
nomía catalana,' si no se reconoce el 








Declarando of ic ial l a 
la Cárnam agrícola de 
Nombrando asesor de 
, Ingenieros de Minas 
Aguirró. 
Idem ingenieros jefes a don Antonio 
Senipniii A randa y don Ramón Cueto. 
Idem comendador de la orden del Mé-
rito Agrícola a don Eduardo Marzana. 
Concediendo la gran cruz del Mér i to 
Agrícola a don Ramón Otaño. 
De (íuerra.—Nombrando concejeros del 
jCohfíejn Supremo de Guerra y Mar ina 
a los tenientes generales don Francisco 
Rodríguez Sánchez Espinosa y don 
Eduardo López Herrero. 
Idem al interventor de dist r i to don An 
muid Vilel la, interventor m i l i t a r dé la 
nelava región. 
No era verdad. 
El director general de Comunícácío-
ne-í ha desmentido esta tarde las not i-
cias relativas a que se ihaya ins t ru ido 
proceso contra ios empleados que ofre-
cieron sus servicios a la Mancomuni -
dad catalana. 
Dice García Prieto. 
Ante los periodistas manifestó el mar-
ques de Alhucemas esta mañana que por 
la tarde proseguiría en el Congreso el 
debate sobre los presupuestos 
E! Gobierno se encuentra satisfecho 
P la marcha de éste. 
I'or la mañana había despachado con 
P Rey, informándole acerca del -ciirso 
m] debate par lamentar lo y había some-
tidn a su f i rma algunos decretos q u e 
|tei(5 pendientes su antecesor. 
Mañana, a las cinco de lu tarde, se 
cejí-l.rai'á Cnnsejo de minist ros en la 
Pi'esíderuMa. 
Cohierno aprovechará e) iloseanso 
pfirlamentario para t rabajar . 
Rj Gobierno tiene que resolver i.uuehos 
íisiuitos de trámite, que no puede alen-
fleilos debidamerite por la duración de 
tm sesiimes. 
I'" áqui en adelante las sesiones serán 
m. s.-lh l loras, que se pror rogarán cUan-
I" requieran los asuntos a t ra tar . 
La situación del Gobierno. 
•Casi iodos los periódicos de Madr id 
meen que la jo fnada de aye r ' f ué para 
''l Gobierno de bastante quebranto. ' 
"A B C» dice que el Gobierno sólo ob-
hivo 39 votos de las minorías guberna-
nientales, aparte de que los discursos 
p los señores Maura , Cambó y La Cier-
ra restaban votos al apovo que preten-
da el Gobierno. 
.«líl Debate» ancusa al min is t ro de Ha-
«leiida, señor Alba, de haber derr ibádo 
:n Gobierno anter ior sin tener confeccio-
nmln un instrumento para reempla-
- La sanción—añade—ha sido inmedia-
ta para muí obra tan dañosa al interés 
Publico. 
Están en el Poder con vi l ipendio. Son 
esclavos de su culpa. 
,J , ÜS Pe'-iódlcos l iberales dicen que 
F la sesión de ayer el Gobierno obtuvo 
W votos como de l imosna, v que carece 
" ' •autor idad. 
em?0-y (>ontinuará en el Congreso l a dis-
IMOII de los restantes votos part ícula-
Presentados al proyecto de fó rmu la 
a l,!fíalizar la si tuación económica. 
Los conservadores. 
I,(J-''l'ea de las cuatro de la tarde se ha 
nido en el Senado la minor ía cónser-
A;idora. 
reunión duró hasta l a ^ cinco y m- -
V a la terminación fac i l i ta ron una 
Los republicanos. 
É] b í rectoí io republ icano se ha reuni-
do hoy para t ra ta i ' de la organización de 
las Juntas provinciales y lDcal3e <le la 
Federación. 
Los ja lm^ias. 
También se ilia reunido la Junta del 
par t ido ja imis ta , faci l i tando la siguien-
te nota oficiosa: 
«La Jun ta Suprema ha adoptado e l 
acuerdo de haber vieto con s impat ía el 
movimiento' autonomista cata lán en de-
manda de justas l ihertadefi torales que 
siempre han figurado en nuestro progra-
ma y ha sido el pr inc ipa l contenido de 
nuestra propaganda, que l levada por to-
da España, dentro de la más r igurosa 
un idad de la pa t r ia , ha de cont r ibu i r , en 
v i r tud de su confit i tuelón, al engrandeci-
miento de España.-
La Jun ta se ocupó también de diverso? 
asuntos de actual idad y de otros de ré-
gimen in ter io r del par t ido , que en día« 
sucesivos i r á dando a conocer.» 
A ofrecer una presidencia. 
El señor Alba, presidente óel Comité 
de aprox imación hispanoamericana, h a 
recibido la v is i ta de la Comis ión de polí-
ticos, abogados y periodistas, que fué a 
ofrecerle la presidencia de la Comisión 
que prepara el homenaje a ja ciudad de 
Strasburgo. 
1 E l homenaje consistirá, en una corona 
de oro. 
Una detención. 
Ha sido detenido un supuesto agente 
bolcheviki . 
En Gobernación. 
Esta noche faci l i tó el min is t ro de la 
("tobernación a los periodit^'as un tele-
g rama de Hnélva, dando cuenta dé que 
HC ha resuelto la huelga fe r rov ia r ia de 
Ruitrói í . 
Después di jo el señor Silvela que en 
breve presentará a las Cortes un proyec-
to reformando la ley Electoral , d iv id ien-
do los distr i tos con arreglo al número de 
electores y aumentando en 78 el número 
de diputados. 
Una aproximación. 
A ú l t ima hora fia circulado la noticia 
de que existen corrientes de aproxima-




. "•usa nota, redactada por el señor Sán-
' 7 ne Toca. 
Di que l a minor ía cónsei'va-
ha reunido como en años an-
^ ICe la nota 
flora no 
Sgt'h168' Porclue t ^ o s los jefes de grupo 
''empresentados en el Gobierno. 
¿Ssta í'eiInión han examinado las c i r - , 
hnu ;ulcius (|e los úl t imos tiempos y se 
Dan >,"nalí,<l0 los pfsligros que se aveci-4 
T ' u • 
tüentp iién ha sido examinada detenida-
(Je ía p cu.esti^n referente a la reforma i 
bo sn.V,mSxtitución' conviniéndose en que ' 
tai ' 
EN E L SENADO 
A las tres y cuarenta se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Groizard. 
En el banco azul los ministros de la 
l iuer ra y Gracia y Just ic ia. 
Ruegosf y preguntáis. 
El, s -ñor GARAV anúncia una interjie 
Iacíó.n al min is t ro de Jnstrucción públ i -
ra, respecto de los medios de Gobierno y 
medidas legislativas para d i f und i r la 
prensa no d iar ia en los pueblos en que 
se habla castellano. 
El marqués de I'ORTAGO denuncia I 
abandono en que la Diputac ión de Ma-
dr id tiene a los eñferxnoe 'leí Hospital 
provinc ia l . 
E l general OCHANDO fel ic i ta al minis-
tro de la Guerra por el aumento concedi-
do para mejorar el rancho de los solda-
dos. 
F u l • que sé reconozcan los quinque-
nios de brigadas y oficiales.' 
E l min is t ro tle la Guerra procede pru-
dentemente por los motivos expuestos, y 
en cuanto a los quinquenio--, taita deter-
minar a quíéñ se refiere la ley al hablar 
ile los subalternos. 
Orden del día. 
Se aprueba el acia de la sesión ante-
r ior . 
Frosigue la discusión del proyecto de 
creación del Inst i tuto Nacional Agrar io . 
Recti l iean los señores marqués de COR-
TINA y GIJLLON; 
Va a interven i r el min is t ro de GRACIA 
y-J l 'STIC. I A, y como no están en la Cá-
mara ni el n i ln is l ro de Fomento ni el 
presidente de la Comisión ni el de la Po-
nencia, se suspende el debate. 
Se l i ja el o r d m xlel día para la sesión 
del martes y se levanta la que se está ce 
lebrando a las cinco de la tarde. 
EN E L CONGRESO 
El señor Vi l lanueva declara abier ta la 
sesión a las tres y t re in ta y cinco, cuando 
había en los escaños .12 diputados. 
En las t r ibunas, la desanimación es 
completa. 
En. el banco azul los ministros de la 
Gobernación y Abastecimientos. 
El señor BA1 • B A L B E R G E N pide que 
no.se apruebe el acta hasta que no haya 
número suticiente de diputados. 
Así se aceurda. 
Ruégela y preguntas. 
El señor LARGO CABALLEÍRO anun-
cia una interpelación pa ra aver iguar el 
cr i ter io del actual Gabinete en la cues-
t ión social. 
E l min is t ro de la GOBERNACION la 
acepta. 
El señor GASCON M A R I N pide que se 
unif ique el precio de los tr igos. 
El señor VEQA SEOANE se ocupa de 
la cuestión de la emigración, lamentán-
dose da que los emigrantes españoles no 
tengan protección del Gobierno, como en 
otras naciones. 
No puede tolerarse que el Gobierno l le-
ve a caho tratados de emigración a es-
paldas del Parlamento. 
El min is t ro de la GOBERNACION ex-
pl ica las causas por las que iba proh ib i -
do la emigración, figurando entre ellas 
la epidemia de gripé. 
Rectif lcan ambos. 
E l señor F0URN1ER hace ruegos de 
carácter local, los que el min is t ro de la 
GOBERNACION promete poner en cono-
cimiento del marqués.de Alhucema-v 
El señor VENTOSA sol ic i ta que sfe con-
ceda de nuevo la nacional idad española 
a los voluntar ios catalanes que, la per-
dieron al alistarse en la legión extranje-
ra que ha luchado en Franc ia y qué el 
Gobierno espaflól se asocie .al homenaje 
que se propone t r ibutar les el francés. 
El president • del CONSEJO dice que 
prepara una disposición en este sentido. 
El señor CASSET defiende una propo-
sición relacionada c o r r í a admis ión de 
España en la L iga de naciones. 
Sol ic i ta que se nombre una Comisión 
de iuriseoiísnltós que estudie la fo rma de 
ingresar España en la L iga. 
E l min is t ro de ESTADO dice que vería 
con gusto que se tomara en considera-
ción la proposición; pero advierte que el 
Gobierno tiene necesidad de recabar su 
l ibertad de acción. 
E l min is t ro de la GOBERNACION, con-
testa mío al señor Barr iobero, dice que 
los que quemaron la bandera norteame-
r icana en Sabadell serán castigados. 
Orden del día. 
Cont inúa el debate sobre el proyecto 
dé año económico, 
El señor lALVAREZ VA-LDES defiende 
un voto par t icu lar , que ¿s desechado en 
votación nomina l . 
E l señor PRIETO, después de breves 
palabras, re t i ra el suyo. 
1 Se lee el voto par t i cu la r del señor RO-
DEIS y el min is t ro de HACÍENDA decla-
ra que no tiene inconveniente en que se 
fije en la ley la c i f ra de emisión de la 
deuda. 
. E l señor BODES defiende su voto par-
t icular . 
Le contestan los señoras R l U . y minis-
tro de HAQIBNiDA. 
Este dice que el presupuesto será pie-
sentado antes del pr imero de febrero, a 
pesar de que el proyecto da de plazo to-
do el mes de febrero. 
Agrega que no accede a que se supr i -
man las autorizaciones para la emisión 
dé la Deuda. 
Dice que como el señor Rodés hablaba 
'de ' tumbas y epitalamios, ignora lo que 
debe ponerse a dicho señor, que saltó de 
las izquierdas extremas republicanas ca-
talanistas a los banquetes de Palacio, en 
el solo espacio de una noche. 
El señor RODES dice que apoyó a l Go-
bierna de 1916 como nacional ista republ i -
cano, para presentar el proyecto de be-
neficios extraordinar ios de guerra! 
Entonces perdí la fe eh 'e l señor Alba. 
E l señor CAMBO explica su act i tud en 
el min is ter io de Fomento, frente al pro-
blema de navegación mercante. 
El min is t ro de HACIENDA dice que el 
Consejo de ministros no olv ida el proble-
ma y tiene en estudio un proyecto de 
ley. 
Los señores PEDREGAL y PRIETO in-
tervienen brevemente. 
, El presidente de l a CAMARA propone 
la prór roga de la sesión. 
El señor GARCIA GFIJARRO pide.que 
se lean Varios art ículo^ del reglamento. 
El PRESIDENTE accede en pr inc ip io ; 
pero después niega la palabra al señor 
( iu i j a r ro , ' protestando los tradicionaliis-
tas." "• . ' ' . v;' 
E l señor I5AFHAI , l iKKCEN d ice (pie él 
no puede prestar •Mimisión ve r i j im /osa al 
Gobierno. 
E l presidente de l a CAMARA, en vista 
del sesgo que van tomando las cosas, le-
vanta la sesión a la- ocho y cuarto de la 
noche. 
De Puente Viesgo 
Os I< 
Antonio Pardo.—Sus chiis-
tfss y aus amigote's. 
vov af5 presentar. ¿Que ya le co-
lé conocen era Interesante, o la vez que 
in t r incada, su personal idad. 
- Ingeniero i ndus t i i a l , sal ido hace poco 
de la Escuela de Madr i d , está en víspe-
ras (|-> una excelente colocación, que por 
todo* conceptos nieréce. 
^ mient ras efSta coVcacion llega, le 
veremos cruzar el pueblo, escalar riscos 
y remontarse por las empinadas crestas 
de los montes, siempre, con su boina m i -
croscópica,; con su ancho, gabán, sus la-
bradas albarcas y el inseparable palo de 
avcl laiM m su diestra... 
PADILAA. 
Puente Vi ' -gd, 21 noviembre. 
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Por eso los omit imos, en espera de que 
el que le hable y trate, saldrá a las dos 
palabras, con las mandíbulas desencaja-
das y las manos en la bar r iga . 
Aho ra que al que le hable, le vamos a 
dar un pequeño consejo. Aunque le vea 
a las pr imeras palabras que con él cru-
ce, un poco hosco y un mucho ceñudo, 
que no haga caso de esto, ni le juzgue 
ppr esta p r imera impresión: que siga ha-
hlando y ya veril cómo á medida que l a 
conversación avanza se apodera- de él 
con esa atrayénté s impat ía y el s ingular 
gracejo que son sfis caraclerísfieas en el 
t rato. 
Ar t is ta complejo, abarcan sus 'habili 
da des desde e l insigni f icante i«canene», 
sobré papel de estraza, en casa de. Emi -
l io, basta l a regoci jada car icatura en 
madera. Sus monigotes-, si bien no t ienen 
un estilo depurado y están hechos u n 
poco «a lo Xaudaró», t ienen la grac ia 
por arrobas y l a intención por tonela-
das. Si cuidase un poco la línea, dar ía 
un rato de guerra a muchos consagrados 
o a medio consagrar. Pero tambiéén s\i 
excesiva modestia, tan r a r a - en estos 
t iempo^, hao? que la mayor ía de sus 
obras se pierdan en el vacío, y que nos-
otros, admiradores callados, nos quede-
mos ein verlas. Lo mejor de su labor, a 
nuestro modesto entender, son unas ca-
r icaturas tal ladas en madera, con ta l 
grácil) y tal detalle, que admi ra la labor 
tan ardua, y laboriosa que en ellas hay 
encerrada. Todas Jas personas de. éste 
pueblo, desde el más alto al más bajo, 
han sido 1ra/.mla¡.s y modeladas por su 
nava ja o dibujadas por su lápiz un poco 
profundo y un mucho socarróp. 
Rajo estos dos aspectos de chistóftlo y 
(icaricnturero)), quizá, haya muchos dé 
sus amigos que no le conozcan. Por eso 
decía al empezar que hasta pa ra los que 
DES RUES DEL ARMISTICIO 
Los católicos alemanes harán oposición 
a la social-democracia, 
S e a s e g u r a que se eepraran los t a l l e r e s de Krupp.—El Rey 
de Inglaterra irá a París.-En Austr ia e s desesperada la s i -
tuación por falta de alimentos. 
E L «U-C-74» EN B A R C E L O N A 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
nocéis? Quizá después de leer estas l í -
neas, descubráis en él un nuevo aspecto, 
algunas cualidades y habil idades que no 
le atr ibuíais. ¿Que no sabéis quién es. 
ni nunca habéis oído su nombre? Pues 
vals a conocer un hombre or ig ina l , d ig-
no de que fijéis en él l a atención. 
iPajito y menudo, la tez morena, muy 
morena y un bigote muy coquetón a lo 
C.harlot. ('.asi cubre su cabeza eori una 
boina d iminu ta , que más (pie boina es 
un solideo; enfunda su cuerpecito serra-
no en un abrigo ampl io y de muchos 
vuelos y calza sus pies con unas tipleas 
albarcas, corregidas y arregladas por él. 
l i l i palo de avellano le sirve, a la vez que 
de apoyo, de defensa. Y con palo, albar-
cas, boina y gabán, trepa por montes y 
peñasco^, camina ppr veredas, cambe-
ras y panizos, salta charcos y regatos y 
no se. remonta por los aires por temor 
a un. aterr izaje un poco brusco que tun-
diera sus huesos o le estropeara la na-
riz. Su obsesión es, como la de Luis con 
los arenques, admi ra r el paisaje desüe 
el picacho más alto o t imarse con l a lu -
na desde la montí iña más al ta. Le acom-
paña en estas excursiones «Cmitn», un 
perro muy simpático y también muy 
ganso, efue saluda y da la mano con mvi-
cha dip lomacia, fiace piruetas de circo 
y chistes que su amo le enseña en los ra-
tos de buen hunior, que el perro aprende 
muy bien y repite con mucha gracia. 
Por algo dicen que no hay an ima l que 
! no se parezca a su amo. Porque los d i i s -
tes de. Antón lo fie caracterizan por la 
I opor tu iddad y donosura con que están 
dichos. Posee, además, un finísimo ins-
t in to de observación, aguda y penetran-
te, que le hace que se fije en detalles que 
' para los demás pasan desapercibidos. No 
,8011 sus chistes de esos que vienen aga-
rrados por los pelos y obligan ál pacien-
tia que resignada ment e los escuclia, a re-
. t lexionar y filosofar hasta encontrar el 
' doble, sentido o el retruécano que e l au-
tor desee. No, nada de eso; brotan «con 
la mayor natural idad., con la misma na-
l tu ra l l dad con que a algunas personas les 
I sale un eructo después de una buena co-
mida. Algunas veces, al correr de la con-
versación, 'BIX una avalanciha de chistes, 
•hemos tenido que agarrarnos, retorcidos 
y congestionados por la r isa, a lo pr ime-
ro y más resistente que había a mano. 
(A Emi l io , Luis, un árbol , la barandi l la 
del puente...) Refi i ' i r iamos a lgún chiste, 
si no fuera porque perdieran su gracia 
al pasar por nuestras pecadoras manos, 
uní meadas de Sal. Y .también porque al 
éscógfer alguno, quizá diéramos con el 
tfeor v le desacreditase ante los lectores. 
mt 
, estos momentos oportunos para 
' f fo r ina, 
mor. sino para l a reconstitución 
v L Í ¡ ^ " n i ó n asist ieron 
^ « a d o r e s , entre los 
101 diputados 
presentes y adhe-
1 Ma o ?misjón de PresupueBlos. 
$é Pi-.uo ;Se ,ia reunido la Comise 
ij,,,,, ' ^"lMiedos del Congreso, ocupá 
i f ena r ^ s.obli8'acioneS que hay qi 
por la Exposición de Valei icia. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy SABADO, a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógrafo. 
GRENOBLE.-DEL NATURAL. 
E L CANTO DEL CISNE. 60MEDIA. 
LA CUBA DE NIEVE. COMKDIA. 
VARIETES CARMELITA S E V I L L A (bailarina) 
Tropas aclamadas. 
PARIS.—Ampl iando las. noticias so-
lí re la ocupación de Ghaldourgo, dice l a 
Agencia Havas que la 27 d iv is ión fia en-
trado en dicha ciudad. 
. Los habitantes hacía cuatro días que 
estaban aguardando a las tropas. 
Estas desfi laron por l a igran plaza, 
siendo ovacionadas, desfilando ante l a 
estatua del general Mondonon, de Lo-
dau. 
Un coro de niños entonó l a Marse-
llesa. 
Los haJiitantes, vestidos con los tra jes 
típicós del país, besbban y abrazaban a 
las tropas l ibertadoras. 
Después se ofreció un ríhampagne des-
honor a los jefes en el Munic ip io . 
Contra ¡os reyolto%s. 
LA HAYA.—Se ha celebrado un i m -
portante movimiento de protesta contra 
los intentos revolucionarios .registrados 
recientemente y de s impat ía y apoyo al 
Gobierno por las medidas que fia adop-
tado para, repr imir los. 
Todas las casas han estado engalana-
das y l a Reina Gu i l le rmina fia sido 
ap laudida y aclamada. 
Ei programa financiero del Gobierno 
alemán. 
HRHNA.—El secretario, de Estado de 
la oficina del Tesoro, Seieffer, ha hecho 
a un colaborador de la, uDeutscfie Alge-
inains Zeitung» una declaración intere-
sante sobre el prograrha financiero del 
Cob id i i o alemán 
Seieffer so muestra par t icu larmente 
preocupado de impedi r el hundimiento 
del curso de los empréstitos de guerra. 
Un Consejo destinado a sostener este 
curso va. a ser consti tuido por el Reichs-
tag y por los grandes Bancos alemanes. 
La tesorlzación ha tomado proporcio-
nes- considerables. 
Seieffer se niega a fo rmu la r un pro-
grama fiscal propiamente dicho. Es. cosa 
imposible, dice, mientras la Asamblea 
nacional no haya sido reunida. 
Se cierran ios talleres Krupp, 
Zl 'HICH.—Se asegura que se ha .dado 
orden de l icenciar a todos los obreros 
que t rabajan en los talleres de l a Casa 
Krupp, pues van a cerrarse. 
El dragado de minas cuenta máa de mil 
hombres. 
LONDRES.—El doctor Mac Namaza. 
secretario del Almi rantazgo br i tánico, 
anunció en la Cámara de los Comunes 
que, desde el comien/.o de*la guer ra han 
perecido más de l.()í)0 oficiales y ' na r i -
nos en el curso de las operaciones del 
dragado de minas. 
E l Rey Jorge, a París. 
PARTS;—Se asegura que el Rey Jorge 
de Ing la ter ra vendrá, a París, efectuan-
do el viaje a fines del mes actual . 
Situación des€):perarfa. 
BERNA.—Se reciben informes dando 
cuenia de la situación desesperada en 
Aust r ia por fa l ta de a l imentación. 
En l a región de l i Galitzia. han surgi-
do serios desórdenes. 
Una conferencia en la Cancillería. 
ÑAUEN.-—El Gobierno Nacional ale-
mán ha invi tado a los Gobiernos de los 
diversos Estados confederados a una 
Conferencia, que tendrá lugar el día 25 
en l a Canci l lería Imper ia l . 
En ella se t ra ta rá de l a si tuación po-
l í t ica e In fo rmará el Gobierno Nacional 
de las medidas tomadas y de los medios 
para l legar a una fu tu ra y estrecha co-
laboración entre dicho Gobierno y los 
de los diversos Estados confederados. . 
E l rumbo de lea americanos. 
PARIS.—Después de dos días de mar -
oba hacia l a f rontera alemana, .los sol-
dados americanos descansaron, aten-
diendo a mi l lares de pris ioneros l iberta-
dos de la esclavitud a lemana, a. quienes 
proporcionaron comida y ropa, pues es-
tán medio desnudos. Montones de pren-
das, api ladas a ambos lados del camino 
que siguen las tropas, satisfacen una 
imperiosa necesidad de los l ibertados. 
Un manifiesto. 
Kl Par t ido Nacional L ibera l 'ha publ i -
cado un manif iesto conteniendo el nuevo 
p rograma de. dicho par t ido pa ra aco-
modarse a- la si tuación. 
Mackensen entre sud tropas. 
Contra todas las not icias que se han 
propalado, se hace constar de un mo-
do autor izado, que el general Macken-
sen permanecerá entre sus tropas hasta 
que se haya terminado el t ransporte do 
las mismas a Alemania. 
Los católicos alemanos. 
Un numeroso grupo de católicos ale-
manes ha d i r ig ido un Uamamienta a to-
dos los que m i l í f an en sus ideas, dicien-
do que aceptarán la si tuación creada, 
pero anunciando su oposición funda-
mental a l a social democracia. 
Sin embargo, en lo que afecta al dere-
cho polít ico se most rarán favorables con 
la actual si tuación. 
Por qué fué destruida la potencia militar 
alemana. 
BERNA.—El capi tán (Bercius, en un 
art ículo del «Ber l iner Tageblatt», del 15, 
explica por qué l a potencia m i l i t a r ha 
sido destru ida en Alemania y por qué, 
par t icu larmente, el golpe que ha matado 
el ant iguo régimen l i a pa r t i do de la Ma-
r ina de guerra . 
Las ment i rás extendidas en el públ ico 
por el A lmi rantazgo no l i a n sido extra-
ñas a este acontecimiento. La historia 
de la guer ra submar ina, en par t icu lar , 
ha const i tuido un art ícu lo demasiado 
instruct ivo. Mientras que el A lmi rantaz-
go y sus periodistas oficiosos no cesaban 
de hablar del g ran número de submar i - j 
nos que ent raron en servicio. 
En jun io de 1917, el A lmi rantazgo te-
nía 13-4 submarinos susceptibles de hacer, 
campaña. E n jun io de 1918 no tenía más 
que 113; todavía en esta c i f ra el número 
de submarinos que estaba en real idad 4 
en el m a r era m u y in fer ior . En enero de , 
1917, en una época en que las circuns-
tancias eran favorables, el 12 por 100 de l 
los, submarinos solamente estaba en e l ' 
mar . 1 i 
Bien pronto las tr ipulaciones, forma- i 
das apresuradamente, perdieron l a con-
fianza. Así se explica que, en los úl t imos 
tiempos, m u y pocos eran los thombres' 
dispuestos a hacer este peligroso serví- ! 
cío. Los mar inos que l i a n corr ido el mun -
do, s e d a b a n muy bien cuenta de la si-
tuación y sabían cuán inút i les eran-todos 
los sacrif icios. 
Otro tanto ocurr ía en la flota de a l ta 
mar , debi l i tada en el curso de la guerra , i 
Muchos tle nuestros compatr iotas espe-
raban todavía que^ nuestra flota iba a l i -
brar una seguñda batal la del Skager ! 
Rack, que pondr ía fin a l a hegemonía 
inglesa sobre el mar , y toda la gente creía 1 
que los submarinos "obligarían a -Ingla-1 
té r ra a ponerse 5e rodi l las. 
Se había hecho ciegos' a estos desgra-
ciados por ment i ras , porque las ment i ras 
eran una de las armas pr incipales de 
nuestros grandes jefes de los ejércitos 
de t ie r ra y de mar . El i .estas condiciones 
no sé podía, saber que desde l iacía más 
de un año no podíamos contar con la Ilo-
ta de a l ta mar , y que l a flota de subma-
r inos no exlatía más que en la boca del 
A lmirantazgo. 
No sos Obla que nuestros mar inos^hon i -
bres espléndidos y de una fidelidad inf i -
n i ta , habían sido también desesperados 
por los t ratamientos que se les dispensa-
ban. Sabían que no podían luchar contra 
los barcos ingleses. i 
E l 5 de noviembre ha prestado el pue 
blo alemán un servicio inolvidable. ; | 
Los Reyes belgfü en Bruselas. 
BRUSELAS, 22. ;Oficial).—El Rey de 
los belgas, la Reina, los príncipes Leopol- ; 
do y fiarlos y la princesa María Josefa, 
han entrado solepinemente en la capi tal , 
a la cabeza de dos divisiones belgas y 
un destacamento al iado. I 
Han sido objeto de un t r i un fa l recibi-
miento. 
E l programa, ha sido: 
Pr imero. Desfile de tropas. 
Segundo. Sesión en el Par lamento. 
Tercero. En t rada de los Soberanos en 
su Palacio. 
iA ú l t ima hora ha habido recepción en 
el Ayuntamiento. 
E l nuevo Gobierno belga. 
BRUSELAS.—El nuevo Minister io bel-
ga ha sido consti tuido en la siguiente 
forma: ! 
Presidencia, Doladro Ix. 
In ter io r , Broquevi l le. 
Ciencias, Garpar. 
Hacienda, Hármigde. 
Guerra, Sansón Ducason. 
Estado, l l i n iane . 
Colonias, F rank . 
Obras públ icas, Ansere. 
Just ic ia, Vandervelde. 
A bastecí mí e n tos, Wandrys . 
La entrada del socialista Vandervelde 
fué aprobada en el Consejo obrero por 33 
votos contra otras tantos abstenciones. 
El p rograma del nuevo Gobierno eei su-
f rag io universal , voto a la mu je r y efec- . 
tuar las elecciones generales. 
L a entrega de buques alemanes. 
PARIS.—¡Los buques alemanes han en-
trado en Rosyth a las tras de la tarde. . 
Mañana serán internados ¡70 buques. 
Guillermo II , grave. , 
AMSTER1)AM.—EI ex Kaiser se en-
cuentra 'gravemente enfermo de gripe. 
Próxima ruptura. 
ESTOKOLMO.—El Gobierno escandí-1 
payó prepara l a rup tu ra de relaciones 
con Rusia. 
L l a m a r á a los cónsules y expulsará a 
los representantes de los Soviets. 
Los bolohevikis iban destruido la orga- ! 
nización obrera social. 
POR TELÉFONO 
Han permanecido largo tiempo debajo 
del agua.—El comandante ha nega-
do a izar la bandera roja.—Ha queda-
do internado. 
BARCELONA, 22.—Ayer por la maña 
na entró en este puerto el submar ino ale-
mán «U-C-'£4». 
Fondeó eñ el muelle de España, pasah-
ilo después a l ,del Poniente. 
Sus t r ipu lantes quedaron incomunica-
dos. 
Tan pronto como circuló l a not ic ia por 
la capi ta l , enorme gentío acudió a los 
muelles para presenciar el sumergible 
germano. 
Hoy aun no se sabe qué se hará, con 
el td.T-€-74)).. 
Los t r i pu ían te^ presentan deplorabi l í-
simo aspecto-, habiendo sido preciso faci-
l i tar les ropas. • 
Nuevas noticias. 
- BARCELONA, 22.—El comandante de 
Mar ina ha comunicado al cónsul alemán 
la orden que ha recibido del Gobierno de 
internar, al «U-C-7'í-». 
Inmediatamente les fué levantada l a 
inconiun icac i ín a los t r ipu lantes. 
Entonces el canci l ler^del Consulado se 
trasladó a bordo del submarino, con ob-
jeto de conocer las necesidadeeUde los 
tr ipulantes. 
Estos han mañitestado al ser interro-
gados respecto de Su viaje, que ignora-
ban la firma del armist ic io . 
Han manifestado que entraron en Bar-
celona pa ra proveerse de agua, víveres y 
aceite. 
También han dicho que habían salido 
de Cattaro el 1 de octubre, habiendo pa-
sado terribles, témporales en el golfo de 
Lyon. 
Por esta causa h a n tenido que perma-
necer mucho t iempo bajo el agua. 
Los t r ipu lantes del sumergible han de-
dicado la mañana a l imp iar , el subma-
r ino , y especialmente la cámara de 
torpedos. 
También han pasado la mañana des-
montaydo la estación radiotelégráf ica. ,, 
Todo el día el sumergible ha estado 
empavesado, ostentando la. bandera im-
per ia l . 
E l comandante, que es hombre joven y 
de aspecto simpático, se ha negado a izar 
la bandera ro ja . 
A media tarde se recibió la orden de 
que los t r ipulantes sean internados. 
Después de esto pasaron a l vapor ale-
mán «Sundelfor», amarrado en este puer-
to desde el pr inc ip io de l a guerra. 
Los mar inos españoles ocuparon el 
submarino. 
Los t r ipu lantes germanas iban man i -
festado también que los submarinos na-
vegaban por turnos, saliendo unos cuán-
do entraban^ otros, después de haber na-
vegado cuarenta días. 
El «U-C-7-4)) tiene aspecto de haber per-
manecido mucho t iempo en el mar . 
A pesar ile haberse levantada la inco-
municación, no se ha permi t ido la en-
t rada al públ ico en el submar ino. 
DE B A R C E L O N A 
¡88 ittn l i l i * mm\l 
POR TELÉFONO 
Grave rumor. 
BARCELONA, 22.—Circula el rumor de 
que se intenta declarar la huelga gene-
ra l el próx imo lunes. 
Parece qu •• hay dinero en abundancia 
para declarar la huelga. 
Una colisión. 
Al ent rar al t rabajo esta mañana, en 
una fábrica de clavos de Velandres, del 
barr io de Gráciá, un grupo de obreros 
huelo-uisias t rató de imped i r , l a entrada. 
Se" or ig inó una col isión, resultando va-
rios heridos. 
Accidente ferroviario. 
Aún no ha llegado hl expreso de 
dr id . 
En la estación de (bi inets, prov i 
de Tarragona, se desprendieron de 
tren de mercancías 17 vagones, que ai 
Irados por la pendiente dé la vía con 
tiginosa rapidez, fueron a chocar 
otro t ren de mercancías. 
E L choque fué violentísimo. 
Se incendiaron varios vagones que 
vaban mal irías infiamables. 
Han resultado heridos el fogonero 
auardafreno. 
Ma-







DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS PIANOS 
Pianolas-píanos M O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l Vellido, flmós le Escalante, í-immi 
Notas necrológicas» 
Ayer falleció en esta c iudad el d is t in-
guido joven don Manuel F i r m a t y Cimia-
no, a los veint i t rés años de edad y des-
pués de haber recibido los Santos Sacra-
mentos. 
A sus padres, don Jesús y doña Mar ía ; 
hermanos y demás fami l ia res enviamos 
la expresión de nuestro más sentido pé1 
saine por la desgracia que l loran 
R E M I T I D O 
L a Al ianza Musical 
• Santander. 22 de noviembre de 1913. 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor nuestro: Por tratarse d - nn 
asunto que afecta a la d ign idad de esta 
Junta d i rect iva, rogamos a usted tenga 
la bondad de insertar en el periódico de. 
su digna dirección las ad juntas líneas, 
por lo que le ant ic ipa las más expresi-
vas gracias. 
L a Junta directiva. 
*.« « 
En los d iar ios de esta local idad se ha 
publicado "hace días un suelto oficioso, 
en el cual se pone de maniñesto que esta 
Direct iva había prohib ido a sus asocia-
dos tomar parte en la misa que, en ho-
nor de nuestra Patrona, Santa Cecil ia, 
había de celebrarse por elementos aje-
nos a e&ta Asociación. 
Para evi tar interpretaciones capciosas, 
nos conviene haeer constar de un modo 
terminante lo absurdo do ésta asevera-
ción. 
Esta Direct iva acordó celebrar la fiesta 
de Santa Ceci l ia con gran solemnidad, 
pa ra - lo cual estaba haciendo las gesi-io-
nes necesarias. 
Con estos trabajos nos encontrábamos 
cuando se nos ofreció el concurso de esos 
elem r i tos extraños, que esta Junta vio-
con gran satisfacción: pero a l enterarse 
que con citados elementos estaba el señor 
Alegría, profesor de música no asociado, 
esta Direct iva, cumpliendo con el ar t icu-
fado de su reglamento, el cual en uno de 
ellos p r o h i b ' terminantemente actuar 
con profesores no asociados, nombró una 
Comisión, de su seno, que se avistó con 
una respetabi l ísima persona, para que 
lograse del señor Alegría ingresara en 
esta. Asociación. 
Las gestiones encaminadas a este asun-
to, dieron resultado negativo, que ncnS-
otros somos los pr imeros en lamentar , 
pues, por la intransigencia del señor Ale-
gr ía, la fiesta de Santa Cecilia no se ce-
lebrará con la solemnida I dS años ante-
riores. 
L a t iu iua directiva. . 
mMMmm 
E1L R U E I B L O C Á N T A B R O 
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GRAN EXPOSICIÓN D E ARTÍCU-
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
S E S , PARA LA P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
DAS L A S N O V E D A D E S 
E L - L I S S O r s i : O. RO-
F l R X S O O R -
M E U I L . M E Y E R 
B l a n c a , núm. 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas V coronas 
Sastrería Ing-lesa 
LINARES Y 
Géneros ¡ngleses^Esmerasia coafacclóv, Puente, 4,•Teléf. 210 
SANTANDER 
Amort izable 5 por Kl-O, 1917, ÍI 93,20 por 
•100; pesetas 31.0110. 
Obligaciones del Ayuntani ionto de San-
tander, 5 por KW), a 84 por 100; pesetas 
25.000. 
Ideñi fe r rocar r i l de A lmansa y Valen-
cia a Tarragona, a 83,25 por 100; pese-
tas 95.04K). 
Idoíu id . ; Mad r i d , Zaragoza y Al ican-
te, serie E, 4 v medio por 10. a 89,05 y 
89,75 por 100; pe&etas 48.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r , series A v Cj a 77 por 100: se-
rie i ) , a 76,40; serie E, a 75,50; serie F, a 
75,45 v 75,50. 
Amórt izable, en t í tulos, 1017, series A 
y C, a 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 1.520 pesetas. 
Banco lEIspañol del Río d cía Mata , a 
353, 352,50, 353 y 352,50 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 470 pesetas. 
Idem Vascongados, a 530 pesetas. 
Xa iera Sota y Aznar, a 2.840 pesetas 
Mar í t ima Un ión, a 930 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.080 peseta©. 
Naviera ( lu ipuzcoana, a 520 y 525 pese-
tas. 
Naviera Mundaca, a 425 y 426 pesetas. 
Mar í t ima Bi lbao, a 428 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 485, 495 y 500 pese-
tas, fli) del corr iente; 500, 505, 510 y 505 
pesetas, fin de diciembre; -475 pesetas, pre- • 
cedente; -400, 495, 500, 501 y 407 pesetas. 
'Argentífera de Córdoba, a 62 pesetas. 
Altos Hornos, a 580 por 100. 
Papelera Española, a 129 v 128 por b.ü. 
Unión Resinera Española, a 523 pese-
tas, f in del corr iente, precedente: 531, 
532, 530 y 532 pesetas, f in-del corr iente, y 
530, 537," 530, 53S, 530, 537, 538, 540 y 541 
pesetas, fin de octubre; 50, 331 •>• 530 pe-
st'tas. 
Duro Felgnera, 204, m y 2(i:..r,n 
por 100, f in del corr iente: WHM, 
204,50 y 205 por 100. 
Exploivos, a 300 y 299 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bi lbao, especiales, á l()l>. 
00.00 y 00,80 por 100. 
Astur ias, (¡al ic ia y León, p r imera h i -
poteca, a 05 por 100. 
Nortes, p r imera serie, pr imera hípoté: 
ca, a 05" por 100, precedente; 64^75 por 
100. 
Vaisco Astur iana, pr imera bipoteca, a 
100 50. 
H id rá lüca SantiUana, a 04 por 100. 
Bonos Constructora Naval , a "104,50 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres ch '(f i i^, a 23,86, 2;i.S:{ y 23,82. 
M A B R I » 
f.n carta en cuestión ya ba llegad., á 
poder del «Barr.^ia» y, según nuestras 
not icias, ba dejado satisfecbos a sus jU -
rrct ivos, y en «particular a su secreta rio 
señor P.oíidura. para .piieu en los p i i -
iiierois iiiomentos fueron todas laé eei^ 
1 su ras. por-ci 'eerle rrspoi isahl i ' de' la p.0 
asistencia de los racingnistas. ; l'obre 
i hombre! Quién le iba a decir que la 
buena voluntad que había .puesto para 
' organizar el par t ido tendría tan in justo 
I pago. Menos ma l que, deshecho él error. 
' su sal isfarción es grande. 
* * » 
la tarde, dará pr incipió 
provincia l de príraóra 
B, efe el campo del «Ra-
ido juga r al "Deport i -
«Siémpre Adelante», 





vo» y a 
En él . 
mos más detenidamente de este1 part ido, 
que será arb i t rado por el secretario del 
"Racing», don Roberto Alvan-z. 
Deseamos' un buen debut a Tos racin-
guistas en .lolaseta y uu feliz, viaje, e in-
necesario nos parece hacerles reconien-
i dación alguna. 
' Mucho entusiasmo, t ranqu i l idad y 
, d iscip l ina. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Los jugadoras del pnmer equipo de 
este Club y reservas, señores Buiz. Cues-
ta, Ramos y Terán deberán presentarse 
esta noche, a las ocfho; en el" domici l io 
social, para t r a ta r un asunto muy im-
portante. 
Santander. 23 de, noviemlire de 1918.— 
LA D IBLCT IVA . 
Convocatoria. 
Se ruega a los jugadores del (cRolan-
do». Pellón, Ma-zarraSa (S.), Zubieta, 
Lonias, Fernández, (Bregel, Torrietifej 
Trápaga, Gutiérrez, se, presenten q las 
diez de lu mañana del domingo en los 
Campiis de Sport, para j uga r un part ido 
amistoso con el «Santander F. C.»;—El 
presidente, 
PEPE MONTANA. 
M pfovidsl tíe Msn 
El próxiínp domingo, día 24, a las on-
ce y media de la mañana. eelébrará' 
en el salón de actos del Inst i tuto GenV 
ral v Técnico, la apertura del curso de 
191.8; a 1919, eonienzanilo el lunes 25 W 
clases oralv'i? y practicáis en esta Es-
cuela. 
Santander, 22 de noviembre d e 101S.— 
Él dip.éctor, Nicasio de Cospedal. 
Día 21 Día 22 
Interior F 75 50 75 75 
» 1 75 70 76 00 
» D 76 60 76 40 
• C 77 05 77 25 
• B 77 10 77 25 
> 'A s 77 05 77 25 
• G J H 77 00 7(¡ 
Amo.rtii«M« 6 por 100 F 00 00 00 00 
» » E 03 10 93 20 
• > D 93 25 93 25 
» f . 93 25 00 00 
• P 93 25 93 50 
» » A... 93 50 94 75 
Amortizatíle, 4 por 100, F' 94 50 00 00 
Banco de España 
» Hispano Americano 





Idem ordinarias 00 00 00 00 
CéduLas, 5 por 100 105 90 105 90 
Tesoro, 4,75, serie A 102 00 102 00 
Idem id., aerie B 000 00 000 00 
Azucareras, estampillada*. 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas. 83 00 00" 00 
Exterior, serie F ' 86 00 86 00 
Cédulas al 4 por 100 96 50 96 75 
FrancoB 01 99 91 80 
Libras 23 84 23 82 
Dollars 5 01 00 5 00 00 
(Del Banco Hispano Amerlz&Eó:) 
1 >Î Î O R T B S 
481 50 482 50 
'238 00 000 00 
,000 00 355 00 
,000 00 291 00 
000 00 358 00 
367 00 367 50 
00 00 94 00 
Futboleriae. 
En la ú l t ima reunión que celebró la 
Di l ectiva racinguista se tomó el buen 
uei irrdo de enviar, en la tarde dé hoy. 
a Bilbao a los «equipiers» que maña i i r 
j ugarán en Jolaseta con el «Arenas.) y 
bajo las (hdenes del árb i t ro colegiado 
Aróstegui. 
Acompañar:!, a l equipo él vocal señor 
García y el veterano Be raza 
Acertada nos parece la decisión de la 
Direct iva de enviar con un día de ant i -
cipación a sus «equipiers», pues, en ca-
so contrar io, el viaje, de por sí molesto, 
resul tar ía muy precipi tado y sin des-
canso alguno, por tener solamente una 
ihora para comer, desdq la l legada a B i i 
Imo y la par t ida para las Arenas, lugar 
donde está situado el campo de Jola-
seta. 
También encontramos d igna de elogio 
la amonestación severa que se impondrá 
a los jugadores del reserva que el do-
mingo pasado no se presentaron en el 
eampo del «Barreda Sport». En la car ta 
que se les pasará se les advierte que de 
re inc id i r en l a fa l ta de formal idad co-
metida, quedarán excluidos de la l is ta 
de socios jugadores y pasarán a f igurar 
corrió de número. 
Otro de los acuerdos tomados en la 
pasada reuniíhi racinguista, fué enviar 
una carta al «Barreda Sport)), lamen-
tando los perjuicios que se les había 
ocasionado por el censurahle proceder, 
de los «equipiersu d.- su reserva. 
Leyendo periódicos 
L'Osservatore Romano. 
Publica una hermosísima carta de, 
miestro Padre el Pontíl ice Benedicto XV 
a m o n ^ ñ o r Kako\vsky. -Arzobilspu de 
Varsovia. 
('oinienza tan importante documento 
encareciendo y elogiando la admirable 
resistencia y patr io t ismo del pueblo po-
laco, a quien en tan graves momentos la 
Santa Sede quiere d i r ig i rse con palahrai--
de consuelo y esp ran/.a. I.a Hietor ia ha 
registrado con caracteres de oro las altas 
cualidades de Polonia. 
iDespués de haber sido expoliadoe vio-
lentamente de -{i peivonal idad pol í t ica 
y de haber intentado hacer lo mismo con 
sn fe rel igiosa, han sabido los pdaco'-
conservar una y otra y hoy alzarse a 
una opresión casi sacular. 
I la l i la seguidamente del interés y afec-
to (pie la Santa 'Sede tuvo siempre a los 
polacos, lo mispio en el apogeo que en los 
días más tristes de su histor ia. 
V para recompensar, esa y aquella ad-
hesión a la jearquía de la Iglesia, el Pa-
dre Santo promete en el próx imo CoiiMs-
tor io vdevar n la d ign idad del Arzohi-po 
de Varsovia a la púrpura cardenal ic ia. 
«Le Temps». 
¡Sobre el reemplazo del tonelaje perdi-
do dice: • • 
«¿Oné costará a nuestra indust r ia de 
transportes marítimoiS el reemplazo de 
las unidades perdidas ante-, d • la pequi 
sa por el Estado del tonelaje aún a flote? 
La Asociación de Armadores de Liver-
pool, en un informe publ icado el 31 de 
octubre de 1917, ha hecho efite cálculo 
para él tonelaje inglés; 
Es tab lee (pie el coste de la conetruc-. 
ción era en Ing la ter ra , antes de la gue-
rra , de 750 a 875 francos por tonelada 
bruta para dos paquebotes de correos; de 
500 a 375 para los mixtos y de 30-0 a 375 
para los vapores de carga. 
Es ( i i f ic i l—dice cj inl 'ormi' -eva luar 
.exactamente el coste de la construcción 
en octubre de 1917"; pero pued,' calcular-
se, sin i ncu r r i r en exageración, eri dos 
véces y media Bláfi, comparado con el de 
iintes de la guerra. 
il.o.-' acontecimientos actual •> -demues-
t ran que estos cálculo.^ son démapiadó 
optimistas, puesto que nl t imamente 'se 
ha pagado un pedido de buenas propor-
ciones hecho al -Japón, hasta OIlü yens, o 
sean 2.250 franco.s por tonelada, mieíi-
tras que en los Estados l uidos ha habi-
do Empresivs que pidieron 1.500 franco^.» 
0art.e c o m e r c i a l . 
Val ladoüd, 21 de noviembre. 
Trigos.—.Nu^stío mercado y el de la re-
gión siguen igual que ayer. 
Hay abundante olería, escasa deman-
da, operaciones casi nulas y prechVs ésta-
ciouado- en la lasa, a la cual se VÍUI en-
tregando en j i iuchas regiones producto-
ra'-. 
Prueba de ello, que ayer larde se opero 
en Pare.dona sobre t r igos de las provin-
cias de Huesca, SegoVia, Cuenca, Av i la , 
Lérida y Cáceres a precio de tasa. 
Pregúntanos alguncls '-.'ñores -.i nos 
parece acertado vender siTS trigos en 
las actuales circunstancias y jnuestra re?-
pnestá e-, qn'1 juzgamos prudente des-
prend 'rse de algo. í iéndü \<<- rpecios alre-
dedor de S7 i'eales, re-erva ndo algo en es-
pera de lo que pueda suceder, au i rp ie cir-> 
eunstan.cias favorables de eos'cha, paz" 
detini t iva y normal idad mund ia l , traje-
ran algún descenso, mái- adelante, en 
los mercado.- nominales. 
Hoy la entrada por el Canal fué de 200 
laie g a , a 86 y medio y por el Arco, nada. 
Centeno.— Sigue la oferta a 71- y 71 y 
medio en varias plazas. 
Cebada.—Deseo general de vender y ce 
den d 5 i a y medio céal -, las 70 l ibrad. 
Avena.—(Ofrecen de \30 a 40 pesetas los 
100 kilos. 
Yero- v algarroba.-.—'Ceden a H-> reales 
las 94 lihrae. 
Sevil la, 20 de noviembre. 
Aceite corr iente, de 00 a 70 reales la 
arroba. 
POR TELÉGRAFO 
Valencia. 22 de nouemhr?. 
El arroz «cero» Amoiup i i l í vale hoy a 
70 pesetas el saco, bordo ( i rao. 
LOS SALESIANOS 
Reapertura de classs, 
El próximo hiñe-, día 10, sé abr i rán 
de nuevo las clases en los colegios sale-
sianos del A l ta y de la calle de N iñas. 
Para Sti reingresó deberán presentav 
los ahminos un escrito f i rmado por el 
médico o por el jefe de fami l i a , en qu 
ée haga constar (pie ni el n iño ni n in-
guno de los que con él viven ha padecido 
de gripe en loe ocho día- precedentes. 
vvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvxavvvvvvvv^^ 
v m . RUII z o n m i A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ. 13 
Cerdos. : i : íV-Qo^raftidií; '-¿ix. 
Cordero^, gOj ki logramos, 130. 
Carneros. 3; k i logramos, i-9. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, aínas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los pa ra recién nacidoe, forma in-
glesa y española. 
FIN IS IMOS T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I G A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN FRANCISCO, 27 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
gá NOVdEMPHE 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varonseis, aj hembras, n in-
guna. 
Defunciones: Carol ina Santa María Ca; 
r ie ra , de dos años: Peñacastil lo. 
Prancinco Pérez Machado, de sesenta 
y ochó atiOfe; -lesií.^ de Monasterio. , 
Juan Palencia Caballero, do t re in ta y 
ocho años; Burgos, 00, segundo. 
Aurel io Planeo Benito, de siete años; 
Burggs, 7, Segundo. 
Angel Pereda Olar r ia^a , de tres meses; 
Cal/a(la.s LAltas, 55. segundo. 
•Regino Eugenio López., de dos meses y 
caó i rc ' dia-1:" Casa Expósitos.. 
.losé Fernandez Valencia, de cuarenta 
años; hospital de San Rafael. 
Anastasio Sánchez Mañoso, de sesenta 
y dos años; hoepital de San Rafael. 
Valentín Fernánde/, Rui/., de treinta y 
ocho l loras; F jo r ida , 0, entresuelo. 
Matr imonios, n inguno. 
Distrito del Este. 
Xacimientos: Varones, 2; hembra?, 2. 
Defunciones: Angeles Méndez Caballos, 
de siete año--'; Muelle, 2x. pr inc ipa l . 
Fnnl ia del Río Peña^ de veintinueve 
años; casa de Regato, mímei-o '31, pr i -
mero, 
Amanda Bolívar Cimiano, de t re in ta y 
dos años. 
ViCtórína Flanees Alberd i , de veintidó-' 
años; Peñaherbosa, 27, pr imero. 
Manuel Barcena Sanci f r ian, de setenta 
años; Sap Román. 
Antonio Salcine- (lorizá.lez, de v in l i -
dos aflOfi; San Román. 
De gripe, tres y tres de entVrniedad 
común. 
de homheros nii inicipaleH; con algunos 
de los aparatos de extinción', 
i —También en lá cali • del Medio, mi 
mero 3, se in ic ió en las ú l t imas horas de 
la tarde JIM incendio, en el cuarto piso de 
i ta referida casa, cuya habitación estaba 
' ce r rada , por hallarse ausentes " los in-
(pi i l inos. 
•Como salía bastante humo, los bombe-
ro* t i ra ron las puerta^ de la Juibi tación, 
entrando dentro y viendo con sorpresa 
qn.' el fuego parecía intencionado, pues 
«e encontraron con los bañles de ropa 
abiertos, y, a juzgar por tbs detallen que 
se apreciaron en los pr imeros momentos, 
el fuego se había producido por a lguna 
mano c r im ina l . 
I Los) bomberos conlsiguieroii ex t ingu i r 
el fuego a loe pocos momentos, fo rmulán-
dose la oportuna dennucia de lo ^nc 
dido. 
Exploradores. — Mañana domingo., a 
las nueve de la mañana, se preNMiiaran 
en el ( l lub dé la Exposición l<̂ s que for-
man b u tropas de Santander, con un i -
forme y equipo. 
Crupo marí t imo.—A la misma hora y 
lugar, acudirán los que forman e-te gru 
po, de iinit 'orme. 
C E I V T ' K O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro Sar> Martin.) 
Especialidad en vinos blanco» de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida?-—Teléfono núm 125 
Pídase en hoteles, restauránts y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Mdrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
LA H U E L G A DE P O R T U G A L 
Iodo nte alo florilid. 
P O R T E L E G R A F O 
M A D l i í l ) . 22, 
LISBOA.—-Los trenes c i rculan con ñor 
mal idad. 
A la capital han llegado todos los co-
rreos. 
El orden parece que está asegurado. 
A causa de ' l oe sucesos déearrpUadoi? 
recient-inente hay ÉJOjO detenidos. 
Se conocen numerosos detalléis y epi-
í o d i o v de los- intentos revolucionarios y 
de la preparación de la huelga general. 
En la calle de Pedro fueron arrojado' 
cinco moinhas contra los tranvía.s, resul-
tando varios heridos. 
I En otros puntos fueron arrojadas tam 
idén atgunais honíhaw. 
Entre los l íerido^ a cGnS,eGueñ«ia de 
las i'.xplosiones, s? tM icqen t ra un mar i 
ñero. 
En el Manicomio de Boinharda huelgan 
1.500 operarios. 
En algunas ca<?as han sido hal ladas va-
rias h o m h a - y armas de fuego. 
Sidonio Páez recorre los barrioSj po-
pulares en automóvi l . 
f u é detenido en uno de ellos por la© pá-
trul lás. 
l ín la pla/a de Río Janeiro fué arro ja-
da una homha contra u n o de los- t ran 
vías. 
i Un juez, (pie iha en la p la taforma, div* 
paro contra el agresor, dejándol • muerto 
en el acto* 
Otra l iomba fué arro jada desde una es-
! cuela munic ipa l , resultando varios heri-
I dos. < • 
i La Policía t rabaja a d i vamente, real i ' 
zando pequisas para deteijer a los orga 
nizador é-t + 
Varice-, agitadoree que estahan en con 
; nivencia con agitadores rusos, han sido 
j obligados a pasar la f rontera, refugián-
dose en España. 
Observaciones metereológicas. 
Uía 22 de noviembrt; do 1918. 
8 hrs. 
re 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del v i e n t o . . . . . 
Fuerza del v iento. . . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar.. . . . . . 
Temperatura máxima al sol, 21,-1. 
Idem máxima a la sombra, 1(5,8. 
Idem mínima, 11,2. 
Km. . recorridos por el viento de 8h aver 81i 
hoy, 850. 
Lluvia en m i m en el mismo t iempo, 0,0. 


















Matadero.-—Román io del día 22: Reses 
mayores, 20; menores, 21); k i logramos, 
5.110. 
ELIXIR mm 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loe médicos de las cinco partes del gnundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotitc, ctirando las rsoioaliss del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
s i dolor de estómago, Ha dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento: 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en las principales rarmacias del mundo y en Serrano, 30c MADRID, 
sé remiten folíete á < 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a .lesiicristo Sacra 
niado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno cuarto de esta Sección, Emete-
r io v C •ledonio. 
Lá CaridadjI^ Santander. 
El movimiento del A f i lo en el día de 
ayer, fué el siguieníet 
Comidas distr ibuidas, 9^4. 
Enviados con bi l lete de fer rocarr i l a 
sus respectivos puntos, 3. • . 
i.Aeilados cpie quedan en el día de hov, 
104. 
SUCF808 DE AYER 
Una cueeflón y un diente 
menos. 
Ayer - ta rde , en la calle de Ruamayor , 
cuestionaron dos hombres, uno de ellos 
domic i l iado en la calle de Tetuán y otro 
t r ipu lante del vapor «Alfonso XI I» . 
De las palabras terminaron por pasar 
a las obras^ propinándos1 mutuarnent: ' 
a lgunas bofetadas, teniendo uno de ellos 
que lamentar la pérdida de un, diente, y 
resultando su contrar io con algunas mor-
dédtirae, pasando ambos contr incantes ñ 
la Casa de iSocorro, donde fueron debi-
damente atendidoe. 
Co^ar de vecinas. 
'Aiyer, una mujer domic i l iada en la ca-
lla de I luamenor , número '.VA, cuestionó 
i'n la escalera de dicha ca~a con una ve-
cina suya, de ochenta y seie años de 
edad, promoyi^ridQ^e COn este motivo un 
Inerte esciindalo. por lo cual fué denun-
ciada, pues, según parece, estos alterca-
dos se repiten con alguna frecuencia. 
Otro escándalo. 
En un establecimiento de bebidas s i -
tuado en la cali.? de Mléndez Xúñez, cues-
t ionaron ayer dos hombres, con domici-
lio n la Avenida de Alonso Cul lón, lo? 
cuales se fueron a las manos, rompien-
do algniiius ine«as, cuyos daños reclamó 
luego' el dueño 'del establecimiento, ne-
gindose (lichciS ind iv iduos a satisfacer 
el importe de los desperfectos. 
Con efite mot ivo, el guard ia munic ipa l 
de servicio en' dicha calle formuló la 
oportuna denuncia. 
Pequeños incendio8. 
Ayer, a las tree y media de la larde, se 
Inició un pequeño incendio en la chime-
nea de la casa número 2 de la calle de 
l.ope de Vega. 
Debido a la fuerza del viento, en los 
pr imeros momentos se temió que el fue-
go tomase más impor tanc ia , por lo que 
acudieron al lugar del incendio fuerzas 
el (ivojel aliteífi. 
n 
, Abonos. 
El algodonero no fe muy exigente en 
j lo l e fnvn te a, su al imentación (excepto 
j respecto al ni trógeno), ya qué la l ibra, 
! algodón en rama, es un producto terna-
rio compuesto de carbono, hidrógeno y 
oxígeno} y únicamente se exportan ma-
le i ias minerales por las semillas, u t i l i -
zadas fuera de la tinca, y los restos ve-
getales (jué no se incorporen al terreno 
después de la recolección de las cápsu-
las de algodón. 
I . " Teniendo en cuenta las exfg'ericíaS 
de ,1a planta en ninógei io y lo costosos 
que resultan los abonos nitrogenados, 
convendría u t i l i za r abonaos iv^rdes: a l -
tramuces, habas, vezas q alverjas, gu i -
santes forra jeros, e tc . abonando éstos^ 
por hectárea con láh a "̂ 00 ki los de sn 
peii'osfato de cal y (30 a l<K> ki logramos 
de c loruro potásico o sulfato de potasa, 
o, mejor , a,ún, 2(111 a 300 ki logramos de 
ka in i ta . l-oco antes de florecer e l ' algo-
donero se apl icará algo de n i t ra to de 
sosa, si asi lo exige, la p lanta, depen-
diendo la cantajad del estado de la ve 
getación. • 
2.9 Si eí algodonero sucede a un cul-
t ivo de trébol o al fa l fa , lío es necesario 
ut i l izar abono o verde, bastando espar-
cir entonces un a.bono compuesto, pro-
palado por el labrador, con la m e z c l a 
s iguiente: « • ' 
i Superroslatd Ki.lS. 30 por 100. 
Sü fato de amoniaco, 20 por 100. 
Kainita., 50 por 100. 
De esta mezcla, 200 o 100 .ki logramos 
por hectárea. 
II. " En el caso de no ut i l izar abono 
verdi-, n i haber precedido un cul t ivo de 
(llanta leguminop'a, puede elegirse COIIK 
fó rmula : 
Snperfosfato, 16,18, 15 a 20 por 100. 
Sulfato de amoniaco, 50 por 100. 
Ka in i ta , 35 a 30 por KM). 
De esta fórmula, :{00 a 500 kilos por 
hectárea. 
Eos numerosos ensayos efectuados en 
el cul t ivo de que nos ocupamos han de-
mostrado los grandes benelicios obteni-
dos con el empleo de fert i l izantes miie'-
rales y la inl'mencia favorable de la Kai-
nita, en el búen desarrollo y la perfecta 
sahid de la planta del algodonero, gra-
cias a las sales secundarias que acom 




T r i b u n a l e s 
Suspensión 
El ju ic io oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en el .luz-
gado del Este, contra Casimiro Ázcório 
ga y otros, por robo, fué suspendido n 
inHancia d.d señor fiscal para la práct i 
ca de una información snplemeniar ia. 
Sentencia. 
En causa procedente del ' Juzgado de 
Castro* Urdíales es ha dictado sentencia 
condenando a Fidel Escalante Abascal 
(a) Mataperros, como autor de un del ibj 
de resistencia, a la pena de cuatro mese 
y un día de arresto mayor y 125 pés^táJS 
de mu l la . 
Servic io de trenes 
SANTANDER-MADRID 
Cofeo.—Sale de Santander, a las 1(),27: 
llega a Madr id , a las Sale de Ma-
dr id , a las1 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madr i r , a las 6,40;—Sale de Ma 
d r i d , a las 7.16: llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18.15 v 16,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,'!?. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16,50. Lla-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'nr 'a las 17,35. 
De Marxón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes á Santander: a lap 7.25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. De 
Orejo a Santander-, a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
• • • • , • • • • . / 
Salidas dé Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7,28 y 1-3,50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las •8. 12,15: 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dós úl t imos e^n de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 — 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y doniñigos o días de mercado l 
Salida d'e Santandür: á fes 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
L o s espectáculos 
SALON P R A D E R A . - C ra n C-uinpañía 
cómico d ramáj ica del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seie y, media de la larde1.—c«Mal-
valoca». 
A las diez de la noche.—«El genio al ; 
gre». . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
<'inematograt"o. * 
D.de las seis de la ta rde . -Noveno y 
déciij piS'odinS dé la emocionante pe 
líenla (cLUcileM (La h i ja del circo).—Ana-
les de la guerra. 
Mañana, domingo, apertura de la Sala 
\ a r b o n . 
"Y 
QRAN G A F E R E S T A U R A N T 
SuturMl tu • ! Sardlntro: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
ü t r v l t i » A !B tarta y *r Wslbi i»*. 
E L A C E I T E DE OLIVA V|RGPM 
"LAS CAMPANILLAV 
de fama mund ia l , ee el qne ,p0r s 
nocida bondad nesulta más p(.fll.reco. 
que todos loa similares. ' ' ' ' '"ic-,, 
Única depósito en España, r,,. 
mereio de '"ultraniai inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos númeroe 25 y 29.—:Torií|| 
L A S 




f S / I A I S J O S 
desaparecen con una sola aplicación de 
•,-••••« « 
dB¡ando la piel lina, suaue y deliciaso. 
Para los cuidados diarios del culis 
kJabón " E S C E R I N R " 
admirable pniduclo de locador 
Frascos 
de i y 4 péselas 
De véala en Santander: Pérez del \t 
l ino y Compañía, .losé María Sotorrfft 




y discos, g ran var iedad, precios de 
brica. 
OPTICA l ina francesac 
g e m -1 os p r ¡vsm át i c o s. 
Taquímetros. Teodol i tos y niveles 
Estúchée de Geometríá," reglas y ¡^i 
tabones. 
B R A G U E R O S y áriopedia en general 
,Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
(OPTBCO) 
Teléfonos 521 y 453 
=KEAL 
PRIVl L E G l O IXVKNCIO.N 
Atademía de [oife lísíema HERIÍAUDO, 
por las señoritas de! mismo 
Exposición de patente y método, contra-
bajos de las ahi.innas del pasado cursotífl 
1918, los días 22, 23 y 24, Segisnnindd M,,. 
reí. 5, segundo derecha, desde las diez, de la 
n\aíiana hasta las cinco de la tarde. pud¡e¿ 
do visitarlo cuantas personas lo deseen. ' 
K ¿laíeVia j o 
•::- C A M B I O D E 
7.1' 
M O N E D A 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
— - - ' - . - . :''i ', * , 
.El mejor vino para pérson is dé gnslo 
CHACOLI l 'ATEH.NIXA. 
Depósito ; Santa Clara, 11.—Toléfunp 750 
' ' -Se slrve_a domici l io. 
Andrés Arche del 
PINEDO 
ULUbmasTfuu/l 
IllO O I U U 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domicilie--Teléfono 568-
CompaaíaTrasmediterráDea 
DE BARCELONA 
S E R V I C I O DE MARRUECOS 
E l día 27 de este mes saldrá de 
puerto, para los de Coruña, Viga, 
garcía, Tánger, Ceuta, Mejil la J I"'1" 
del Mediterráneo, el vapoi 
Vil 
»ale. 
" A . R/ A O- O If'J 
ad'mit i tndo carga y paeaje ¡)ara *'^éfi 
puerto?. ¡.5 
Para informeó, a sus cons ig ' 1^^ ' 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 





de deposito expedidos por 
con los números rur.S v f). I ' ' " I i : | " '.'ril 
VOe de Ifi obligaciones ,lel ft,rroí,pé?í-
«lantabrico. pr imera hipoteca, P01 l .ieg 
tas nominales 8.{XX) v de Ki " ^ ' ' ^ L r » 
fer rocarr i l Cabezón ' a I.lañes, P¡jL 
hipoteca, por peseta- nominales N' . ' ( je 
anuncia al público en cmnplhn16"^ ¿je 
lo preceptuado en los ar l ic i i le- ^ > ^ 
los Bslatutos sociales, pn s de •n»^ e] 
senlarsff r jc lamación de tercero 
término de un mes, a contar pXpedt 
de inrterci^n de este anuncio, se J^ir-
ra el correspondiente dupl icad". 'I ^¡li-
do el Banco exento d ' toda re^po»- ., 
dad. uuS.-
Santander, 23 de noviembre ' 
El secretario, Juí.to Pereda Menflo* • 
planta baja, con vistosos escapa'.^.".Sp 
el si t io más céntrico de la pobb" 
T H A SI 'ASA. , , .j/,,,. 
I n fo rmarán en ef»ta Ad in in is l i " 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
0 el 
L O S C O M P R I M I D O S 
s s s m u m^j m r * m u m r - T T 4 ^ : s s 
gozan de una inconmovible reputación. 
Eficacísimo para combatir la T O S , curándola ra-
dicalmente en todos los estados catarrales así laríngeos 
como bronquiales. 
Comodísimo empleo. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
D« vent3 en tocias las touenas farmacias y droguerías. 
Í S C I S Í 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonat-o de soea puTísimo de 
esencia de anís. Sufitituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
ueos.—Caja: (1,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
•De venta en las pricipalee farmacias de'España. 
E N SA.NTA-NDER: Pérez del Mol ino y Compañía 
de' glicero-fosfato de ca l de CREO 
SOTÁL. Tuberculosis, catar ros cró: 
nicos, b ronqu i t i " y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Las ant iguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico cantanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
flGENeifl DE POMPAS FUNEBRES 
Terminada la sev r a c a r r o z a im-
perial estufa, mont da sobre l lan-
tas de goma, con a lumbrado eléc-
trico, pongo en conocimiento del 
publico qu pueda disnoner de e s -
te suntuoso serv ic io . 
ftirgén antoméril, Berliet, 40 HPH para 6l traslado de cadáveres 
SERVICIO Ĵ EIIMANKNTE 
6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
- Q 
w m m m m m m m m m B m í i 
L L E R A ESPAÑO '3. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi 
"a del Campo a Zamora y Orense a Vign, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenaies del Estado, Compañía Trast lánt ica y. otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardiff por el Almirantazgo 
Portugués. , 
Carbones de vapor.—Menudos para f i-aguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
meWurgioos y doméstico^. 
Hagansí; ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
'e7ü' 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
I0.^11.1^.—SANTANDER, señores H i jos de -Angel Pérez v Compañía.—GI.TON 
Toral gen tes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Para otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de 'a 





S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
j ^ * c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
p a r a ^ T U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s * 




L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
bervicio menual , saliendo de Bi lbao, de Saaitander, de Gi jón y de Coruña. 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) v de Habana 
para Coruña Gi jón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
bervitJo mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y ;de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz,, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE* BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona é] 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montev idc , v Buenos Airqs, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DÉ B R A S I L - P L A T A 
Servicio Wménstmlj saliendo de Bi lbap, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je ae regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo. Sañtoe Río Jafteiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gi jón, Santander v Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Peníneula indacadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos loe esppfiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la j ínea de Barcelona a Fi l ip inas, cuyas saMdas no son fijas 
y "se anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alo jamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los piiertofidel mun-
do servidos por líneas regulares. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Vapores correos españoles 
DI LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día lí) de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander, el vapor 
XII 
Su capitán oon Antonio COmellae. 
admitiendo pasaje T •'ara^a para HaJ^ana. golarn^nU 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de despm 
barqne. 
L í n e a d e l R í o d e l a 
El día 30 de noviembre, a las once de la mañana, salará de Santander el vapor 
para t ransbordar on Cádiz al , 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m ismar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informo d i r ig i r»* a BUR íünsignatar ioe ti: Santander. w?riorfta MÍ 
OS DE A N 3 K L f S R f l Y t O M P A Ñ I A —Mu«N«, T '9 n ú a w a Si . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4 - Teléfono -22.- F A B R I C A : Cervantes, 11 
M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e B l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e l I I F 
a 25 H P , y d e 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H. P E L A Y O . - O a s 
t r o U r d í a l e s . 
.COMPRO Y VENDO 
r ^ l 9 A > L A « E C E M U E S L K 8 i l i A » ^ 
^ n c o a c . e r \i a c i o n . 
¡Mis y cari di lis, taratp 
Arroba de patatas, 3 pesetas, cuarto. 
0,75. 
Ar roba de carbón, 2 pesetas; cuarto 
0,50. Se "despachan cantidades pequeñas 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Sei vicio a domicilio 
Carbones «asturianos 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD ̂  
Cribado, méouáó, v de frafrua. 
J U L I A N BUTAMANTE (8. «n C ) 
Numan«ia, ikHotéi Élivírá».' 
PÍÍAOTICANTÜ: 
' Ha trasladado su domicilio a la oail^ 
de San Jo«é, número 1, segundo. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S 
T E P E R I O D I C O . 
V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S ] f 
Los CONFITES L A M B E R dan a laa vías gé^ito u r inar ias ei estado nonnal, evi tando el uso de las peiiigrosisunaa candel i lk^ , qu i tan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de or inar , los úuicos que c u r a n radicalmente las estrecheces uretrales, pirostatit is, ' u re t r i t i s , 
cistit is, catarros de la vej iga, cálculos, incoat inencia de or ina , flujos blancos de las mujeres, b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una ca]a de con-
fites Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. i- i • 
E L ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífi l is y todas sus consecuencias. Impotenciae, dolores de los huesos, adeni t is grandulares, manchas de la p ie l , pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpeCámo, a l bum inu r i a , escrófulas, l in fa t ismo, l in foademona, esteri l idad, neurastenia, etc.. Un frasco de Raob depurativo 
Lamber, con la debida : . istrucción, 3 pesetas. • • • « » « 
l 'a ra correspondeno.a y consultas g ra tu i tas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, d i r ig i rse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, 'o .—BARCELONA. , „ r i 
De venta en P .ntander, señores Pérez del Mol ino, y Compaflía, droguería. Plaza de las Escuelas, y droguería de dod A t i l a n o Leal, Atara-
zanas, número 1f). I 
nas' vahi'riU desatender esto indisposición sin exponeree a jaquecas, 
lüe Se ¡Í!:08: nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, 
son p ? V i e r t a .en &r,av¿s enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
^ tmdo P r,eme(iio tan sencillo como seguro para combart i r ia, según lo ti^ne de 
C'0 de k f añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
•v eficapinS ÍH11̂011 s naturales de: vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
Se VÂ ;, 1 ldanse prospectos al autor^M. RINCON, farmac ia .—BILBAO. 
^ ^ _ ^ e en Santander en la droguería de Pérez'del Mol ino y Compañía 
PI E X E S 
^ u i e n a n t e s d e c o m p r a r e x a m i n e l a s e x i s t e n c i a s d e P e í e t e r í a d e e s t a c a s a , s e r á i n d u d a b l e m e n -
t e s u c l i e n t e . V i s í t e l a u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e e l l o 
E s c o g i d o s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e p i e l e s f i n a s y b a r a t a s p a r á a d o r n a r . 
Oonfecciones essineracias, a precios reducidos. 
